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 Glazba je vaţna komponenta u ţivotu mladih ljudi. Pomoću glazbe mladi izraţavaju ono što 
jesu, ono što bi ţeljeli biti i naĉin na koji ţele da ih drugi doţivljavaju. Danas je utjecaj glazbe 
vidljiv u svim podruĉjima ljudskog ţivota, a najvećim konzumentima glazbe se smatraju 
mladi. Osnovna uloga nastave glazbe je uvoĊenje mladih u glazbenu kulturu.  
Nastava glazbe trebala bi biti razvijanje glazbenog ukusa mladih kako bi u obilju glazbe 
kojom smo okruţeni, mogli prepoznati kvalitetnu glazbu. Polazi se od toga da  „nastava 
glazbe mora uĉenika i pripremiti za ţivot, tj. osposobljavati ga da već za vrijeme, ali i nakon 
škole, bude kompetentan korisnik glazbene kulture. U današnjoj poplavi svakovrsne glazbe to 
je izvanredno vaţno.“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Jedna od vrlo bitnih stavki u razvijanju glazbenog ukusa i prepoznavanju kvalitetne glazbe 
jest slušanje i upoznavanje glazbe na satima glazbene kulture u osnovnim i srednjim školama. 
Slušanje glazbe je najmlaĊi model upoznavanja glazbe mladih, tako da ovaj dio nastave 
glazbene kulture još uvijek nije sigurno i do kraja definiran. 
Cilj ovog rada bio je saznati koje su mogućnosti slušanja i upoznavanja glazbe u današnjoj 
suvremenoj nastavi, jer mladi su danas na svakom koraku pod utjecajem raznih ţanrova 
glazbe. Osim toga mogućnosti slušanja glazbe kroz godine su se mnogo promijenile, jer je 
ona danas mladima mnogo dostupnija, te raznoraznim sredstvima i pomagalima u nastavi 










2. NASTANAK I RAZVOJ GLAZBENOG TEATRA U NOVOM 
GLAZBENOM OBLIKU - OPERI 
Glazbeni teatar, odnosno glazbeno kazalište, nije izum sa kraja šesnaestoga stoljeća kako 
većina tvrdi. Teatar je nastao još poĉetkom srednjega vijeka izvoĊenjem liturgijskih i 
svjetovnih drama s glazbom kao vaţnim elementom, a nastavile su se izvoditi i izvan Italije 
nakon što je nastala opera, ali prvi operni skladatelji u Firenci su smislili novu koncepciju za 
koju su pronašli novu glazbenu formu i novi glazbeni stil, operu. (Raeburn, M. 2002). Opera 
je nastala kao smion intelektualni eksperiment kako bi se poboljšao uĉinak dramskoga 
pjesništva emocionalnom snagom glazbe i da se stvori tadašnja suvremena istoznaĉnica za 
velika djela starodrevne klasiĉne drame. Bila je rezultat novoga vokalnog stila koji se razvijao 
kao pokušaj oţivljavanja prastare drame. Nadahnuće je bila starogrĉka tragedija, ĉiji se 
model, znaĉajke koriste mnogo godina kasnije dok nije nastao konaĉni ustroj opere. Zbog 
toga su prve opere imali teme iz starih mitova u kojima je moć glazbe imala vaţan element. 
Neke od znaĉajki su bile korištenje zborova koji komentiraju radnju drame, ali i sudjeluju u 
njoj, plesne toĉke, spajanje izravnoga govora s refleksivnim monolozima, što je poslije dovelo 
do izmjenjivanja recitativa i arija. Iz toga je proizašlo da su narav i moć same glazbe postali 
jednako vaţni kao i sama dramska radnja. 
Elemente ovoga novoga stila prouĉavali su i usavršavali glazbenici i intelektualci iz kruge 
firentinske camerate koji su bili okupljeni oko Giovannija de'Bardija, grofa od Vernija i 
njegova štićenika Vincenza Galileija koji je objavio Dialogo della musica antica e della 
moderna (Dijalog o staroj i modernoj glazbi) u kojem se zauzimao za monodiju po modelu 
starogrĉke glazbe, a ne za višeglasje. Njegova naĉela su dobila primjere u skladbama Giulija 
Caccinija u kojima upotrebljava stile recitativo ( recitativni stil), odnosno deklamatorski stil u 
kojem je ritam vokalne dionice usko povezan sa obrascima govora, te stile rappresentativo 
(dramatski stil), u kojem glazba sluţi za opisivanje radnje i ureĊenje scene. U poĉetku razvoja 
opere nastale su i neke sliĉne forme. U Rimu se tako razvila sakralna drama, odnosno oratorij, 
dok je u Veneciji istovremeno nastala madrigalska opera u kojoj se radnja izraţavala 
mimikom, a priĉa se odvijala kroz serije višeglasnih madrigala.  
Venecija i Rim su imali veliku ulogu u razvitku opere i glazbenog teatra. U Veneciji su 
madrigalske opere ubrzo bile zasjenjene dramskom snagom opere koja je bila postavljena na 
pozornicu u kojoj je  jedan pjevaĉ izvodio, glumio samo jednog lika. Opere su se poĉele 
izvoditi na javnim mjestima, kazalištima. Zbog toga su se usavršavale radnje opera, libreta, 
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razvila se nova vrsta opere, komedija, skladale su se melodijske linije u kojima je pojedini 
pjevaĉ mogao pokazati svoju virtuoznost i razvile su se operne kuće koje su bile pozornice i 
za društvene, glazbene i dramske predstave. U Rimu je ova nova forma dobila poticaj nakon 
što je za papu izabran Maffeo Barberini, koji je u svojoj palaĉi sagradio operno kazalište uz 
pomoć svojih kardinala. Te opere su imale libreta na razne teme, ukljuĉujući i one vjerske i 
epske. Poslije papine smrti kardinali su bili protjerani iz Italije u Francusku zbog optuţbi o 
financijskim prijevarama, gdje su se zalagali za uvoĊenje talijanske opere na francuski dvor. 
Bitnu ulogu za razvoj opere u Rimu imala je i švedska kraljica Kristina koja se odrekla 
prijestolja zbog ulaska u Katoliĉku crkvu i doselila se u Rim gdje je imala svoje privatno 
kazalište, gdje je bio zaposlen i Alessandro Scarlatti. No njezin najveći utjecaj na operu je 
imao osnutak Academije Reale, kasnije nazvana Arkadijska akademija, koju su ĉinili rimski 
intelektualci. Oni su prouĉavali venecijanske opere i propisivali koja bi libreta bila najbolja za 
uglazbljivanje. Njihove tvrdnje i naĉela su poslije dovele do stroge forme barokne opere serie. 
Zagovarali su to da se opera treba baviti samo ĉašću, duţnošću i slavom, a ne ljubavlju. To je 
znaĉilo da su povijesne teme bile primjerenije od onih mitoloških. Da bi se pojaĉala 
psihološka snaga drame smanjili su i broj likova u operi. Posebno su pazili i na formu arije, 
tako da je ona obavezno imala oblik A – B – A. Poezija, rijeĉi i glazba svake arije su 
izraţavale jednu ili najviše dvije posebne emocije. Arkadijci su se prerevno odnosili prema 
opernoj reformi i stvorili su takvu strukturu opere koja je prebrzo i završila. Još jedan veliki 
rimski doprinos u razvitku opere je bio i uvoĊenje zabrane pjevanja ţenskim osobama koju je 
uveo papa Inocent XI. Zbog toga su nastali i dominirali operama takozvani pjevaĉi kastrati, 
koji su izvodili i ţenske i muške uloge. Ta zabrana je otišla tako daleko da je ţenama ĉak bilo 









2.1 TALIJANSKA BAROKNA OPERA 
Prva opera je skladana 1598. godine, zvala se Daphne, skladatelja Jacopa Perija, iza koje je 
ubrzo nastala i opera Euridice 1600. godine, koja je preţivjela do danas. Najveći skladatelj i 
promotor tadašnjeg glazbenog teatra i opere je bio Claudio Monteverdi koji je 1607. godine 
skladao operu Orfej, koja je svojevrsno remek – djelo i koja se i danas moţe slušati i gledati 
sa velikim uţivanjem. Pjevanje u toj operi je bila vrsta naglašenog govora, recitativa, koji bi u 
svojim vrhuncima postajao arioso. Postojao je i zbor, a od glazbala su se koristila sva moguća 
dostupna koja ne bi nadglasavala pjevanje. (Raebern, M. 2002). Osim ovog uspjeha Claudio 
Monteverdi je skladao brojne druge opere ali su se saĉuvale još samo dvije: Il ritorno d'Ulisse 
in patria ( Odisejev povratak ) iz 1640. godine i Krunidba Popeje iz 1643. godine.  
Nakon pojave opere skladana su mnogobrojna djela, ali rijetki su primjerci ostali saĉuvani, a 
većina njih nam se ĉini veoma dosadnima i dugaĉkima. Opera je neko vrijeme bila rezervirana 
samo za Talijane, tek se postepeno poĉela širiti na sjever u Francusku i Njemaĉku. 
Monteverdi je ostao najistaknutiji skladatelj toga vremena, a osim njega treba spomenuti i 
njegovog uĉenika Francesca Cavallija koji je imao melodijskog dara. Pomogao je 
standardizirati oblik koji je opera preuzimala, oblik u kome je osnova jadikovanje uz basso 
continuo. Ovaj oblik opere je dosegao svoj vrhunac u Purcellovoj operi Dido and Eaneas ( 
Didona i Enej) iz 1689. godine, a Didonina tuţaljka je postala jedno od najboljih djela na 
repertoaru. Ovo prvo razdoblje opere vrlo brzo je poĉelo propadati nakon njezinog nastanka. 
 
SLIKA 1: Naslovna stranica opere Orfej tiskana 1609. godine 
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2.2 FRANCUSKA BAROKNA OPERA 
Prve opere koje su se izvodile u Francuskoj oko 1645. godine bile su većinom talijanske. U 
poĉetku nisu bile previše popularne kao u Italiji jer je u to vrijeme francusko društvo bilo 
puno više zainteresirano za balet. Prvi veliki francuski operni skladatelj bio je Jean – Baptiste 
Lully koji je sa tadašnjim velikim piscem komedija Jean-Baptiste Poquelinom, poznatijim kao 
Molier, suraĊivao na velikom broju opernih baleta, od kojih je najljepši Le burgeois 
gentilhomme iz 1670. godine. Balet je zauzimao bitnu ulogu u njegovim radovima, a pjevanje 
je bilo nešto izmeĊu recitativa i ariosa, ponekad uz bogatu pratnju. Tek dolaskom Jean – 
Philippe Rameaua na opernu scenu francuska opera napreduje. Rameau je spretno skladao 
zanimljive orkestracije, neobiĉne harmonije te polumelodijske recitative koji su se ĉesto 
pamtili. Ipak osnovni stil opere je ostao ukoĉen i radnja se ĉesto koĉila baletnim ulomcima, 
jer je još uvijek bilo bitno ugoditi kraljevoj volji, koji je preferirao balet. 
Nakon Rameaua na scenu francuske opere dolazi veoma bitan skladatelj i reformator opere 
Christoph Willibald Gluck, koji je daleko najznaĉajniji skladatelj francuske opere. Njegove 
opere zasnivaju se još uvijek na klasiĉnim legendama sadrţe odliĉne arije, koje su uklopljene 
u dramsku strukturu opere, što je izazivalo divljenje njegovih nasljednika. Kao i njegovi 
prethodnici izbjegavao je tragedije, no inovativno je koristio orkestar. Primjer toga imamo u 
operi Ifigenija na Tauridi ( 1779.) gdje glavni lik Orest pjeva da se mir vratio u njegovu dušu 
iako orkestar nastavlja svirati u nemirnom tonu i time pokazuje da Orest laţe. Opera je u 
Francuskoj završila revolucijom. Klasiĉna tragedija je zamijenjena komiĉnom operom u kojoj 
je govor zamijenio recitativ, a glazbeni dijelovi su puni arija i ansambala. (Ainsley, R. 2004). 
 
SLIKA 2: Portret Christopha Willibalda Glucka 
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2.3 OPERA SERIA 
Potkraj 17. i poĉetkom 18. stoljeća Italija je proţivljavala veoma teško gospodarsko razdoblje, 
što je dosta utjecalo i na glazbeno kazalište. Smanjivao se broj izvoĊaĉa u orkestru, broj 
pjevaĉa u zborovima. Od pjevaĉa se traţilo da duţe pjevaju što su osjećaji jaĉi uz glasovne 
akrobacije koje zvuĉe dosta histeriĉno ako se njima dobro ne vlada. Zbog nekih razloga bas i 
tenor su se smatrali neprikladnima za središnje uloge, pa su se sve više koristile mogućnosti i 
potencijali kastriranih muškaraca. Budući da je ulazak u crkvu znaĉio celibat, a pjevanje u 
zborovima dobru zaradu, mnogi su se djeĉaci odluĉivali na taj ĉin, te su time saĉuvali alt ili 
sopran glas, koji bi mutacijom izgubili. Mnogi su se izlaskom iz samostana i pjevanjem u 
kazalištima poslije proslavili, te su sluĉajno tako i nastale prve operne pjevaĉke zvijezde. U 
zapadnoj Europi kastrirani pjevaĉi su bili veoma cijenjeni. 
U ovom razdoblju dolazi do razvoja opere serie, ĉija ideja je bila ponovno veliĉanje 
velikodušnosti monarha, protiv kojeg su se kovale velike zavjere. Zaplet opere su ĉinili nizovi 
sukobljenih ljubavnih interesa u kojima su kastrati imali uloge poţeljnih muškaraca, soprani 
su glumili zaljubljene ţene u njih, a tenori koji su do tada imali ulogu komiĉnih starijih 
likova, sada su pjevali uloge kraljeva koji sve na kraju opraštaju. Najveći pisac libreta toga 
vremena bio je Metastasio. Jezik je bio stiliziran i umjetan, osjećaji konvencionalni, a radnja 
neuvjerljiva. Ono ĉemu su njegovi tekstovi sluţili bili su uglavnom za prikazivanje glasovnih 
mogućnosti, posebno kastrata. 
Najveći operni skladatelj toga razdoblja je bio Georg Friedrich Handel koji je bio majstor 
opere serie. RoĊen je i odgojen u Njemaĉkoj, školovao se u talijanskoj operi, a veći dio svog 
ţivota djelovao je u Engleskoj. Zbog toga ga mnogi smatraju talijanskim opernim 
skladateljem iako su mu sve opere praizvedene u Engleskoj. Napravio je koliko je mogao 
unutar ovoga glazbenog oblika, ali nije bio dovoljno hrabar inovator da zapoĉne nešto novo, 
tako da će uvijek biti potreban odreĊeni napor kako bi se cijenile njegove opere. 
Italija nije sluĉajno zemlja u kojoj je roĊena opera i u kojoj se njegovala, premda to nije 
uvijek davalo najbolje rezultate. Teĉnost jezika, tekući samoglasnici i meki suglasnici 
pozivaju na pjevanje. Tradicija talijanske opere jednostavno je nametala da skladatelj mora 




2.4 SINGSPIEL, OPERA MOZARTOVOG DOBA 
U Njemaĉkoj se u 18. stoljeću pojavila nova drugaĉija tradicija, Singspiela, takozvane pjevane 
drame. Ĉimbenici za nastanak toga oblika došli su pomalo iz Engleske u obliku ballad – 
opere, te iz Francuske u obliku opere – comique. U Singspielu se arije i zborovi ne izmjenjuju 
tako brzo sa recitativima kao u talijanskim operama, prvenstveno zbog nezgrapnosti 
njemaĉkog jezika ako se brzo pjeva. Izmjenjuju se sa izgovaranim dijalozima ĉiji tekst treba 
kod spoja glazbe i izgovaranja biti komiĉan. Vodeći skladatelj tog razdoblja bio je Jiri 
Antonin Benda ĉije djelo Der Jahrmarkt (1770.) je bilo vrhunac ovoga ţanra, koje je uspješno 
preuzeo Wolfgang Amadeus Mozart. 
Mozart je bio jedan od dvojice najvećih skladatelj opere. Skladao je 17 opera, ali ĉak 10 
moţemo izuzeti sa popisa njegovih najboljih djela. Singspiele je poĉeo skladati sa svojih 12 
godina, a dobar dio svog adolescentskog ţivota skladao je dugaĉke opere serie koje su samo 
prethodile njegovim najvećim djelima. U dobi od svojih 24 godine skladao je svoje prvo 
remek – djelo, operu Idomeneo ( 1781.), operu seriu koja nadilazi svoj glazbeni oblik i ĉiji 
vrhunac je u trećem ĉinu kada na scenu stupa kvartet koji je daleko najbolji skladani ansambl 
za jednu operu do tada. Ipak on je najveći skladatelj komiĉnih opera. Nakon što je upoznao 
libretista Lorenza da Pontea, nastaju jedna od njegovih najboljih djela: Figarov pir ( 1786.), 
Don Juan (1787.) i Cosi fan tutte ( 1790.). Vrhunac tih djela leţi u njihovim ansamblima koji 
traju i do 25 minuta, nabijeni su radnjom, no iznose reakcije likova na situacije ispunjene 
tjeskobom i opasnošću. Vrhunac njegovog opernog skladanja je svakako opera Čarobna frula 
( 1791. ), koja je i njegov povratak Singspielu. Ne treba spominjati da su sva njegova djela 
raĊena po narudţbi tako da su sva vrlo brzo nastala. 
 
SLIKA 3: Portret Wolfgang Amadeus Mozarta 
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2.5 19. STOLJEĆE, PROCVAT TALIJANSKE OPERE 
Veliki dio opernog repertoara ĉine i talijanske opere 19. stoljeća skladatelja koji se nazivaju 
skladateljima bel canto stila. To su trojica velikih skladatelja: Gioachino Antonio Rossini, 
Gaetano Donizetti i Vincenzo Bellini. Izraz bel canto su stvorili prvenstveno zbog toga što su 
se posebno zanimali za skladanje izraţajnih glasovnih linija, uz pratnju orkestra koji ima 
strogo podreĊenu ulogu.  
Rossini je svojim operama Seviljski brijač ( 1816.) i Pepeljuge (1817.) stvorio farse u kojima 
se povremeno otkriva srce, ali uglavnom zabavljaju svojom surovošću i plitkoćom ljudskih 
osjećaja. Njegov veliki doprinos opernom obliku je u takozvanom ansamblu zabune, gdje zli 
likovi postepeno budu nadmudreni u nizu sloţenih spletki gdje više ne mogu pratiti 
povezanost. Veoma se bio svojim skladanjem pribliţio Mozartu. Još jedno od njegovih većih 
djela je bila opera Vilim Tell ( 1829.), koje je njegova najveća opera ujedno i posljednja. Zbog 
nekih razloga rano je prestao sa skladanjem opera iako je doţivio duboku starost. 
Donizetti je takoĊer stekao veliku popularnost svojim operama Don Pasquale (1843.) i 
Ljubavni napitak (1832.).Slijedio je rossinijevsku tradicionalnu liniju u kojoj spletkarski 
staratelji ţele oţeniti svoje mlade štićenice koje su zaljubljene u heroje koje sada pjevaju 
tenorski glasovi. UgoĊaj njegovih opera nije toliko mahnit kao kod Rosinnija već je puno 
njeţniji i liriĉan. ( Andreis, J. 1967). Donizettijeve opere traţe veliku virtuoznost od svojih 
pjevaĉa, pogotovo njegove opere serie, poput Lucie di Lammermoor (1835.), i ĉesto 
završavaju vrlo tragiĉnim i dugim scenama smrti. Skladao je velikom brzinom i jako mnogo, 
tako da je u ranim ĉetrdesetima doţivio i psihiĉki slom i umro vrlo rano. 
Zadnji, najmanje daroviti kako kaţu povjesniĉari, ali ne i manje bitan od velikog trojca je 
Vincenzo Bellini, koji je njegovao i širio melankoliĉnu osjećajnost ranog romantizma koja je 
znala biti jako dirljiva. No, osim toga znao je i skladati i velike herojske skladbe, snaţne i 
uvjerljive. Njegova ostavština je mala, ali neprocjenjiva. Jedno od njegovih remek – djela je 
opera Norma ( 1831.). Opera je poznata po zahtjevnoj ţenskoj glavnoj ulozi soprana i 
jednostavnoj ali snaţnoj orkestralnoj ulozi. Još neke od njegovih većih djela su opere 
Mjesečarka ( 1831.) i Puritanci ( 1835.). Kod ovih opera pojavljuje se velika izraţajnost arija 
glavnih ţenskih likova, koji nagovještavaju da bi Belinni da nije umro mlad bio svrstan u 
najveće operne majstore.  
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Definitivno jedan od najvećih opernih skladatelja talijanske opere 19. stoljeća je svakako 
Giuseppe Verdi roĊen 1813. godine. Njegove opere sliĉe Donizettijevim, ali ipak odišu 
stalnom snaţnom energijom. Tri velike opere njegovog središnjeg opusa skladanja su 
Traviata ( 1853.), Trubadur (1853.) i Rigoletto (1851.), koje nude odliĉne melodije koje se 
lako pamte i uhu su ugodne. Najveća ţivotna djela Verdija su svakako opera Aida (1871.), 
nakon koje je mislio da je to vrhunac njegova skladanja, no upoznaje libretista Arriga Boita 
koji ga nagovara na skladanje još dvije opere po uzoru na Shakespeareove drame, a to su 
Otello (1887.) i Falstaff (1893.) i doţivljavaju veliku popularnost.  
 
SLIKA 4: Portret Giuseppe Verdija 
 
Sva ĉetiri skladatelja 19. stoljeća bili su odliĉni majstori skladanja, no skladali su za narod i 
nisu oĉekivali da će njihova djela toliko potrajati, jer se tada opera smatrala djelom koje traju 







2.6 ŠIRENJE OPERE PO CIJELOJ EUROPI U 19. STOLJEĆU  
U ovom razdoblju, 19. stoljeću, opera kao glavni oblik glazbenog teatra je cvala u cijeloj 
Europi, osim u Engleskoj i Španjolskoj. U Njemaĉkoj se nastavila odrţavati tradicija 
Singspiela iako ono nije bilo više ograniĉeno samo na komediju. Iznad svih djela je svakako 
Beethovenova jedina opera Fidelio (1805.).  Osim njega tu je još i Carl Maria von Weber, koji 
je imao loša libreta i koji je bio dosta lošeg zdravlja, ali svakako vrijedi spomenuti njegovu 
operu Strijelac vilenjak ( 1821.), koja je bila njemaĉka narodna opera par exellence. U ovom 
razdoblju djeluje i veliki skladatelj Hector Berlioz koji je skladao dugaĉke glazbene dijelove 
koji su nedostiţni po svojoj profinjenosti. Skladao je ep Trojanci ( 1856.-1858.), te opere 
Benvenuto Cellini (1838.) i Beatrice et Benedict (1862.) prema drami Mnogo vike nizašto. 
Najuspješniji francuski operni skladatelj ovog vremena je svakako bio Georges Bizet koji je 
skladao i danas svjetski poznatu operu Carmen (1875.) koja u poĉetku nije doţivjela uspjeh 
zbog ĉega se Bizet i razbolio i rano umro. 
Slavenska opera je takoĊer porasla u 19. stoljeću i to ponajviše zahvaljujući Modest Petrović 
Musorgskom ĉiji epovi jesu manjkavi, ali veoma snaţni: Boris Godunov ( 1868.-1869.) i 
Hovanščina (1872.-1880.). Od istaknutih slavenskih skladatelja još je posebno za istaknuti 
Petra Iljića Ĉajkovskog koji nije poput Musorgskog narodno usmjeren, već je skladao više 
lirska djela, poput Evgenij Onjegina (1879.) i Pikove dame (1890.) koja je jedna od jezivijih 
opera. U Ĉeškoj u ovom razdoblju prednjaĉi skladatelj Antonin Dvorak koji je skladao operu 
Rusalka (1901.), te Bedrich Smetana sa harmoniĉnom operom Prodana nevjesta (1866.) koja 
se ĉesto izvodi. U Rusiji svakako treba spomenuti Nikolu Rimskog – Korsakova koji je bio 
vrlo vješt orkestrator, ali njegove opere nisu baš postigle tolike uspjehe, a podruĉje na kojem 
je ostvario svoja najbolja djela su bajke, poput opere Božićna noć (1895.) i Snjeguročke 
(1883.). Veliki prilog slavenskoj operi dao je i hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski ĉija 
opera Ljubav i zloba izvedena 1846., ali je izniman uspjeh postigla i opera Ivana pl. Zajca 
Nikola Šubić Zrinjski (1876.). (Paulik, D. 2005). 
19. stoljeće je bez sumnje za operu bilo najplodnije razdoblje, prepuno stvaralaštva i i 
aktivnosti raznih stilova, narodnih i drugih. Broj sviraĉa u simfonijskom orkestru se uvelike 
povećao, što je znaĉilo da je glazba postala jednako vaţna u svim segmentima kao i pjevanje, 
odnosno pjevaĉi. Stvarala su se epska, ali i intimna djela, a opera i roman postali su toliko 
sliĉni na više naĉina i istodobno su doţivjeli svoj vrhunac. 
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2.7 WAGNERIZAM, REVOLUCIONARNO DOBA OPERE 
Richard Wagner je po mnogim povjesniĉarima jedan od najkontroverznijih likova u povijesti 
umjetnosti, skladatelj i osoba oko koje se i danas vode brojne polemike. Do toga dolazi zbog 
prirode Wagnerove glazbe i njegovih teţnji koje su imale veliki utjecaj na društveni i kulturni 
ţivot u svim aspektima, a ponajviše i prvenstveno na veliki politiĉki utjecaj; Adolf Hitler je 
bio jedan od najvećih Wagnerovih sljedbenika. 
Njegovi poĉeci bili su skromni.  Prve tri opere, Vile (1833.), Zabrana ljubavi (1833.-1834.) i 
Rienzi (1842.) bila su samo pokušaji oponašanja njemaĉkih, talijanskih i francuskih tadašnjih 
opera. No, 1843. godine sklada prvu svoju veću operu Ukleti Holandez za koju je i sam 
napisao libreto po staroj legendi, prilagodivši ga svome romantiĉnom pogledu. U istom 
smjeru nastavlja i sa sljedeće dvije opere, Tannhauserom (1845.) i Lohengrinom (1848.), no 
tada već postaje revolucionar i biva prognan iz Njemaĉke u Zurich. Tamo poĉinje skladati 
svoje ţivotno djelo Nibelunška tetralogija (1876.), koja je isprva trebala biti jedna drama, no 
proširio ju je na ukupno ĉetiri drame koje je skladao 25 godina i koje ukupno traju 15 sati. U 
meĊuvremenu je skladao još i operu Tristan i Izolda (1859.) koja je bila revolucionarno djelo 
u svijetu opere. Ovim djelom prekida dosadašnju podjelu opere na recitative, arije i ansamble 
i stvara nešto što se nazvalo beskonaĉnom melodijom, odnosno u cjelinu povezane vodeće 
teme koje se pojavljuju kada se spomene predmet ili ideja s kojima je tema povezana ili kada 
se to smatra vaţnim. (Raeburn, M. 2002). 
Osim na sami oblik opere utjecao je jako i na promjenu i širenje orkestralnih resursa, tako da 
je na kraju morao sam izgraditi svoju opernu kuću u kojoj bi mogao izvesti tetralogiju i svoje 
posljednje djelo Parsifal (1882.). Nova priroda njegovih djela znaĉila je da je morao i pjevaĉe 
nauĉiti novom stilu pjevanja, a glumce novom naĉinu glume, jer mu je to bilo jednako vaţno.      
 
SLIKA 5: Portret Richarda Wagnera 
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2.8 NOVI SMJEROVI OPERE 
Nakon Wagnera javljaju novi smjerovi u operi. Skladatelji su se podijelili na one koji su 
njegovi sljedbenici, newagnerijanci, i one koji su bili protiv njegovih reformi, 
antiwagnerijanci. Najosebujniji meĊu njima je svakako bio Richard Strauss ĉija je prva opera 
Guntram (1894.) bila oponašanje skladatelja kojeg je oboţavao. MeĊutim njega nisu zanimala 
kozmiĉka pitanja pa je uspjeh postigao tek kada se okrenuo dekadenciji u operi Saloma 
(1905.) prema tekstu drame Oscara Wildea. Nakon toga prelazi na grĉku tragediju i sklada 
operu Elektra (1909.) njegovo najnaprednije djelo koje zbog velikih disonanci i snage  
ostavlja veliki dojam. Iako mu je Wagner bio najveći idol, takoĊer je preferirao i Mozarta, 
tako da se stalno kolebao izmeĊu mitoloških drama i manjih djela mješovitog ţanra. 
Na krizu koju je stvorio Wagner u operi, najţešće je reagirao Arnold Schoenberg koji je posve 
napustio tonalitetnost u glazbi. Napisao je nekoliko manjih opera, Erwartung (1909.) i Mojsije 
i Aron (1930.-1932.) koju nije nikad završio.  
MeĊu najveća operna postignuća 20. stoljeća još bi svakako trebalo izuzeti Schoenbergovog 
uĉenika Alban Berga sa operama Wozzecka (1925.), potresnu operu o siromaštvu i ludilu, te 
nedovršenu operu Lulu, svojevrsnu komi-tragediju prepunu seksa i nasilja sa elementima 
noćne more. 
Dvanaesttonsko skladanje, dodekafonija, koje uveo Schoenberg iznimno je snaţnog 
emocionalnog naboja, te tvrde povjesniĉari, nisu djela koja su tako hladna i umna kao što se 
ĉine na prvi pogled.  
 
SLIKA 6: Portret Arnolda Schoenberga 
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3. NASTANAK I RAZVOJ OPERETE 
Opereta (tal. mala opera) je glazbeno - scensko djelo vedrog i zabavnog ugoĊaja. Obiĉno 
opisuje uljepšane i naivne ţivotne priĉe te ljubavne zgode sretnog završetka. U operetama svi 
se nesporazumi i zapleti uspješno riješe i niti jedan glavni lik nikad ne umire. Operete uvijek 
imaju sretni završetak.  
Opereta nastaje oko 1850. godine u Parizu, brzo se širi Europom, a osobito omiljena postaje u 
Beĉu. Daleko je jednostavnija od opere i uz glazbene obiluje i plesnim toĉkama koje povezuju 
govoreni dijalozi. Operete pripadaju zabavnoj glazbi tog vremena, a plesne toĉke popularnim 
društvenim i revijskim plesovima (valcerima, polkama, can-canom...). Orkestar je puno manji 
nego u operi i pratnja je pjevaĉima i baletu. Unatoĉ lakoći glazbe, opereta nije jednostavna za 
izvoĊaĉe i traţi svestrane umjetnike koji moraju biti podjednako dobri pjevaĉi, glumci i 
plesaĉi. 
Najveći procvat opereta doţivljava u drugoj polovici 19. stoljeća i prvom dijelu 20. stoljeća. 
U poĉetku su se operete smatrale glazbenim oblikom, komedijom, sa opernim elementima 
poput uvertire, pjesme, plesa, meĊuigre i mnogo više glume i priĉanja nego u operi. Jedan od 
prvih skladatelja opereta koji je pao u zaborav je Franz von Suppe  istaknuo se sa svoja dva 
djela, Die schone Galathea (1865.) i Boccaccio (1879.).  
U zaborav je pao zbog svoga nasljednika Johanna Straussa mlaĊeg koji je 1874. godine 
napisao svoje prvo remek-djelo operetu Šišmiš, koje je poput i svih velikih komedija u 
pozadini imalo vrlo ozbiljnu temu, postavljanje pitanja kad doista mislimo ono što kaţemo i 
koliko ĉesto znamo što uistinu osjećamo. Strauss je imao satiriĉke namjere što je njegovim 
djelima dalo integritet, no njegovi nasljednici ga i nisu baš prihvaćali zbog tih tema, 
prvenstveno zbog zarade. (Raeburn, M. 2002). 
Još jedan veliki skladatelj opereta bio je Jacques Offenbach, njemaĉki skladatelj koji je većinu 
svog ţivota proveo u Francuskoj. Ţivio je u vrijeme Drugog Carstva, tako da su mu teme bile 
satiriĉne, jer mu u to vrijeme nije nedostajalo materijala za ismijavanje društva i ostalih stvari, 
te je odliĉno obraĊivao suvremenu stvarnost. Uzimao je priĉe iz klasiĉne mitologije i davao 
im suvremene reference tako da si je ubrzo priskrbio veliku slavu. Njegove najbolje operete 




3.1 OPERETA U HRVATSKOJ 
Opereta je obiljeţila i glazbeni ţivot Zagreba krajem 19. i poĉetkom 20. st., a prva domaća 
opereta izvedena u HNK - u 1867. bila je Momci na brod Ivana Zajca, koji je 1870. pozvan iz 
Beĉa te je u Hrvatskom narodnom kazalištu formirao stalni operni ansambl, zbor i orkestar. U 
razdoblju od 1871. do 1891. godine zabiljeţene su ĉak 94 izvedbe Zajĉevih djela što 
predstavlja apsolutni rekord u izvedbi skladbi jednog skladatelja u tom razdoblju u Zagrebu. 
Kao i u drugim zemljama tako je opereta postala popularna i u Hrvatskoj. Od hrvatskih 
skladatelja ovog oblika svakako treba spomenuti i Srećka Albina sa djelom Barun Trenk 
(1908.), povijesnom operetom u tri ĉina koja se izvodila u mnogim svjetskim kazalištima, te 
Ivu Tijardovića sa operetom Mala Floramye koja je najpoznatija hrvatska opereta u tri ĉina 
ĉija praizvedba je bila 14. sijeĉnja 1926. godine u Splitu. (Paulik, D. 2005). 
 








IzmeĊu operete i mjuzikla postojala je vrlo tanka granica koja je do danas skoro i izbrisana. 
Razlika izmeĊu ova dva oblika je ta što je opereta nastala iz opere i zabavne glazbe 19. 
stoljeća,  dok mjuzikl korijene vuĉe iz zabavnih pjesama 20. stoljeća.  
Mjuzikl ( engl. musical) je glazbeno – scensko djelo zabavnog karaktera sa govorenim 
dijalozima, glazbenim i plesnim toĉkama, najĉešće u dva ĉina. 
Nastaje oko 1900. – e godine na Broadwayu u New Yorku, kao izraz specifiĉnog ameriĉkog 
zabavnog ţivota. U poĉetku je bio svojevrsna sinteza burleske, vaudevillea, pantomime, 
baleta i operete, ali vrlo brzo je postao samostalan oblik izrazitih znaĉajki zahvaljujući 
prvenstveno kvalitetnim libretima koja se ĉesto temelje na vrijednim literarnim ostvarenjima, 
kao i prvorazrednim izvedbama. Glazbene toĉke nose obiljeţja zabavne i jazz glazbe, a 
neizostavan dio mjuzikla je i song. Song je solistiĉki glazbeni broj po kojem se mjuzikl pamti. 
Većina njih zaţivi i kao evergreen pjesma, npr. Maria iz West Side Story i Don't cry for me 
Argentina iz Evite. 
Oko 1930. mjuzikl se proširio i  p o Europi, a ponajprije u Engleskoj. U Francuskoj je mjuzikl 
profinjeniji i intimniji od engleskog, a tu song zamjenjuje chansona. U Njemaĉkoj je mjuzikl 
sentimentalan i po sastavu orkestra najbliţi opereti.  
Zlatno razdoblje mjuzikla je bilo od 1920. do 1960. godine  koje se naziva doba umjetniĉke 
zrelosti mjuzikla. Tada naime dolazi do ĉvršće povezanosti pjesme i plesa sa priĉom, a zapleti 
su uvjerljiviji. U ovom razdoblju skladaju neki od najpoznatijih skladatelja, kao što su Jerome 
Kirn sa mjuziklom Show boat, Leonard Bernstein sa svjetski poznatim mjuziklom West side 
story, Richard Rogers mjuzikl Oklahoma i dr. 
Nakon 1960. godine mjuzikl je i dalje privlaĉan i publici i skladateljima. Većina ih piše starim 
naĉinom, ali nastaje i nekoliko mjuzikala pod utjecajem novonastale popularne vrste glazbe, 
rocka, a najbolja i najpoznatija djela nastala pod ovim utjecajem su mjuzikli Cats, Fantom u 
operi, Evita i Jesus Christ Superstar, najznaĉajnijeg skladatelja druge polovine dvadesetog 




4.1 RAZVOJ MJUZIKLA U HRVATSKOJ 
U Hrvatskoj su se za vrijeme razvoja mjuzikla razvijale iskljuĉivo operete. Mjuzikl se 
popularizira tek šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, najprije ameriĉkim mjuziklima, a 
zatim i hrvatskim.  
Najpoznatiji hrvatski mjuzikli su Jalta, Jalta Alfi Kabilja i Dundo Maroje Đele Jusića. 
Nekoliko godina kasnije nastaju hrvatske rock opere Gubec beg i Grička vještica Ivice 
Krajaĉa, Karla Metikoša i Miljenka Prohaske. (Paulik, D. 2005). 
Redateljski otac operete, pa nakon toga i mjuzikla u Hrvatskoj svakako je Vlado Štefanĉić, 
nizom uspješnica od Zemlje smiješka, Kneginje čardaša, Šišmiša, Gubec bega, Čovjeka iz 
Manche, Jadnika, Guslača na krovu, Kralj je gol, Tko pjeva, zlo ne misli, Noći u Veneciji, pa 
preko novijih produkcija mjuzikala: Jesus Christ Superstar i Kosa. Od 2004. godine 
redateljsko prijestolje preuzima Dora Ruţdjak Podolski novom, izvanrednom energijom 
mjuzikla Chicago, te Ljepotica i zvijer. 
 
 




5. SLUŠANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE U OPĆEOBRAZOVNIM 
ŠKOLAMA 
Suvremena nastava teţi od uĉenika stvoriti liĉnost koja će se moći nositi sa zahtjevima 
modernog društva. Za razliku od nekadašnje, današnja škola tretira uĉenika kao subjekta 
odgoja i obrazovanja. Umjesto pasivnoga primanja, današnji uĉenik aktivno radi na 
zaraĊivanju znanja jer se vrlo dobro zna da se znanja steĉena vlastitom aktivnosti mnogo 
lakše usvajaju i daleko trajnije zadrţavaju. To se ne moţe postići tradicionalnom već novom i 
suvremenom nastavom. 
Slušanju i upoznavanju glazbe pripada danas središnje mjesto u glazbenoj nastavi u 
općeobrazovnoj školi. Uvjet kulture civilizirana ĉovjeka nije više samo praktiĉno nauĉeno 
muziciranje, odnosno sviranje i pjevanje, nego i samo poznavanje glazbe. Glazbeno 
nepismenim ĉovjekom ne treba danas smatrati osobu koja ne poznaje note, ili ne zna svirati 
neki instrument, ili ne pjeva u zboru, već osobu koja ne poznaje glazbu. Samo se slušanjem, a 
ne vlastitim muziciranjem, moţe upoznati velika i kvalitetna glazba, razviti glazbeni ukus i 
kritiĉan odnos prema glazbi, osobito onoj koju posreduju masovni mediji koji su danas veoma 
bitni u upoznavanju glazbe. Slušanjem se moţe razvijati i auditivna sposobnost. Podruĉje 
slušanja i upoznavanja glazbe u nastavi jedno je od najmlaĊih u glazbenoj nastavi u 
općeobrazovnoj školi. (Rojko, P. 2012).   
U Hrvatskoj se slušanje glazbe u nastavnim planovima i programima prvi puta javlja 1950. 
godine. S obzirom na stanje opremljenosti škola potrebnom tehniĉkom opremom, slušanje 
glazbe u školi moglo je tada biti samo neostvarivom preporukom.  To jednako vrijedi i za  
nastavne programime iz 1954., 1958., 1960. i 1964. godine. Pozitivan pomak u odnosu na 
slušanje glazbe dogodio se  programom iz 1972. Tu se slušanje  javlja pod nazivom 
Poznavanje glazbene literature te se navodi popis skladba i  ilustrativnih glazbenih primjera 
za upoznavanje glazbala, glazbenih oblika, izraţajnih elemenata glazbe i dr. Nastavnim 
planom i programom iz 1984. slušanju se glazbe pridaje još veći znaĉaj. Proširuje se popis 
skladbi te se istiĉe da slušanje glazbe treba biti u funkciji razvijanja glazbenog ukusa uĉenika.  
Najveći pozitivan pomak u slušanju glazbeje napravljen je nastavnim planom i programom iz 
2006.  kad je slušanje glazbe i upoznavanje pojavnih oblika glazbe u okviru otvorenog modela 
nastave glazbe postalo obvezatnom i središnjom aktivnosti. Kao zadatak slušanja glazbe tu se 
navodi razvoj glazbenog ukusa, ali i upoznavanje konkretnih glazbenih dijela i odlomaka. 
Istiĉe se, takoĊer, da se skladbe upoznaju postupkom aktivnog slušanja postupkom uoĉavanja 
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glazbenih sastavnica. Ilustrativnim slušanjem upoznaju se glazbala, pjevaĉki glasovi i 
glazbeno stilska razdoblja, no i za te teme prepruĉuje se slušanje skladbi u cjelini postupkom 
aktivnog slušanja, ako to raspoloţivo vrijeme dopušta. 
 
5.1 ESTETSKI DOŢIVLJAJ GLAZBE 
 
Glazbena recepcija se temelji na glazbenom doţivljaju koji je rezultat uţivanja u glazbi. Kroz 
estetski doţivljaj glazbe jedino je moguće ostvariti pristup glazbenom djelu. Općenito, taj 
doţivljaj se temelji na moći ili sposobnosti prepuštanju djelovanja glazbe, jer ona djeluje na 
sva naša emocionalna, tjelesna i intelektualna osjetila. 
Rijeĉ estetika, grĉkog je podrijetla i znaĉi osjećati, opaţati lijepo.  
Glazba je doţivljaj, a doţivljaj sam po sebi je nešto nemjerljivo, prema tome je bilo vaţno 
pronaći i odrediti opće estetske kategorije u glazbi koje će pomoći slušatelju odrediti vlastiti 
glazbeni doţivljaj. Estetski se odrediti prema glazbenom djelu (kao i prema bilo kojoj vrsti 
umjetnine), znaĉi uoĉiti, otkriti, prepoznati lijepo u umjetnini. To je proniknuće u samu 
estetsku supstancu, odnosno u ljepotu glazbenog oblika i njegovu strukturu. Stoga je lijepo 
osnovna – osjetilna i formalna – estetska kategorija. (Sam, R. 1998). 
Odrasli ĉovjek i dijete nemaju isto shvaćanje pojma lijepog u glazbi. Dijete lijepo u glazbi 
doţivljava tjelesno i emocionalno, a potom intelektualno. Ono u uţiva u glazbi, lijepo se 
osjeća i to pokazuje. Isto se dogaĊa i sa odraslim ĉovjekom koji je neiskusan slušatelj, amater. 
No, odrasli ĉovjek s razvijenom glazbenom sposobnošću slušanja osjeća i intelektualno prati 
glazbeno djelo. Takav slušatelj istodobno moţe pratiti glazbu kao cjelinu i usredotoĉiti se na 
glazbene pojedinosti. Iako u filozofiji spoznaja sama po sebi poništava doţivljaj, u glazbi se ta 
dva elementa meĊusobno nadopunjuju.  
U glazbeno-odgojnoj situaciji koristimo naziv karakter glazbe ili skladbe u estetskom 
doţivljaju. U pokušaju pojednostavljenja i pribliţavanja glazbe slušateljima dogodila se 
zastranjena pojava za estetski glazbeni doţivljaj. Glazbu se stavlja u crno – bijeli kontekst tzv. 
„vesele i tuţne“ glazbe. Veselom glazbom se naziva glazba koja je pisana u durskim 
tonalitetima, a tuţnom glazbom ona pisana u molskim tonalitetima, no to uvrijeţeno mišljenje 
je daleko pogrešno, što nam mogu dokazati brojni glazbeni primjeri. Ovom osnovnom 
pogreškom glazbu se stavlja u neprimjeren kontekst i dijete nesvjesno prihvaća te odrednice, 
te se ne snalazi u glazbenim situacijama. Glazbeni osjećaj nije moguće promijeniti govornom 
intervencijom. Uĉeniku i odgojitelju u trenutku slušanja je bitno da se osjećaju lijepo i pri 
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tome ostvaruju glazbenoestetski doţivljaj i spoznaju. Tek tim ĉinom je ostvarena glazbena 
recepcija, a ne na temelju pogrešnog verbalnog odreĊenja vesele i tuţne glazbe. 
Vrlo bitno za spomeuti je da se glazbeni doţivljaj ne uĉi  već ostvaruje. U tome se oĉituje 
izvornost i razliĉitost naspram ostalih odgojno – obrazovnih podruĉja, odnosno sadrţaja. 
Postoji veliki broj izraza za estetsko odreĊivanje glazbe s obzirom na uĉinak koji postiţe i 
djeluje na slušateljeve emocije.  
Neki od izraza su:  
- uzbuĊeno (affetuoso) 
- njeţno (amoroso) 
- mirno (calmo) 
- šaljivo ( burlesco) 
- toplo (con calore) 
- slatko ( dolce) 
- herojski ( eroico) 
- ljupko ( amabile) 
- sveĉano ( festivo) 
- lagano ( leggiero) 
- vedro ( sereno) 
- ţivo ( veloce) 
- vrlo slatko ( dolcissimo) 
- osjećajno ( sensibile) 
- ozbiljno ( serioso)  
Kako će skladbu ĉuti i doţivjeti slušatelj ovisi o stupnju njegove perceptivne sposobnosti, 
glazbenoj izobrazbi, trenutnim emocionalnim stanjima, raspoloţenju i htijenju. Što više 
skladba sadrţi estetskih odrednica ili karakternih oznaka to više usmjeruje neiskusnog 
slušatelja. Ali, ako je glazbi dodan izvanglazbeni naslov glazbeni odaziv slušatelja nije 
spontan. Estetski doţivljaj glazbene umjetnine je individualan, prema tome i subjektivan, 
nemjerljiv i gotovo ga je nemoguće verbalizirati.  
Glazba sama po sebi stvara brojne emocije, rezultira duhovnim blaţenstvom, izaziva silna 
uzbuĊenja, pa ĉak i ekstazna stanja. Ali isto tako glazba moţe biti i povod neraspoloţenja. 
Uzrok takvih stvari je izvanglazbene prirode, odnosno neestetski strukturirani izraţajni 
glazbeni elementi ( jednoliĉan ritam, siromaštvo tonova, zasićenost sintetiĉkim zvukovima, 
izrazito jake dinamike...). Takva glazba moţe djelovati negativno, ponekad i iritirajuće, pa 
ĉak i moţe prouzroĉiti agresivnost kod alušatelja. Takvom je glazbom danas zasićen naš 
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auditorij i njome je izloţeno svako dijete. Roditelj ne mora znati odrediti što je to dobra 
glazba, ali uĉitelj, odgojitelj mora. Glazbenoestetsko okruţenje djeteta raĊa i postupno razvija 
djeĉji estetski odaziv koji postaje sastavnicom njegovih svakodnevnih aktivnosti.  
 
5.2 ULOGA MASOVNIH MEDIJA U DRUŠTVU 
 
Danas sve informacije koje primamo dolaze, posredno ili neposredno, od strane  
medija. Veliki broj odraslih, koji su već formirane osobe, podloţno je manipulaciji i  
negativnim utjecajima medija, koji samim time postaju veoma moćno oruţje. Zamislimo sada 
koliki utjecaj masovni mediji imaju na najmlaĊe ĉlanove našeg društva koji su još uvijek u  
fazi formiranja liĉnosti.  
Mediji imaju i ambivalentnu ulogu u suvremenoj odgojnoj paradigmi jer su, s jedne strane, 
obrazovno-informativnog sadrţaja, dok s druge strane, u odreĊenim sadrţajima poprimaju 
najsofisticiraniji oblikmanipuliranja i/ili indoktrinacije mlade generacije.( Miliša, Z., 
Zloković, J. 2008).  
Društvene funkcije masovnih medija su: funkcije informiranja, stvaranje javnosti, artikulacije, 
posredovanja, kompenzacije, redukcija kompleksnosti, tematiziranja, kritike i kontrole, 
socijalizacije, obrazovanja i odgoja, integracije, zabave, poticaji gospodarstva reklamama. 
Masovni mediji uvijek poprimaju oblik i kolorit odreĊenih socijalnih i politiĉkih struktura. 
Uloga medija moţe biti informacijska, zabavna, estetska, edukacijska... Ako stavimo naglasak 
na edukacijsku ulogu medija, neupitan je njihov doprinos u širenju znanja i olakšavanju 
uĉenja. Moramo napomenuti da je danas nemoguće razmatrati bilo kakve aspekte ţivota 
mladih, a da ne spomenemo utjecaj masovnih medija. Mediji zaista jesu sedma sila i njena se 
snaga oĉituje u svim segmentima društvenog djelovanja. Mediji igraju veliku ulogu u odgoju i 
samim time formiraju društvo. Kako? Ne kaţe se uzalud da „na mladima svijet ostaje“. Dakle, 









5.3 UTJECAJ MASOVNIH MEDIJA NA ODGOJ DJECE 
 
Svijet u kojem ţivimo teško je zamisliti bez masovnih medija. Oni su se implementirali u sve 
segmente društva, a mi smo svjedoci širenja medijskih sadrţaja što u kvalitativnom, što u 
kvantitativnom obliku. Sve je krenulo od pojave tiska, preko radija, televizije sve do Interneta. 
Ne moţemo, a da si ne postavimo pitanje kakav utjecaj mediji imaju na odgoj djece. 
Struĉnjaci godinama prouĉavaju utjecaj masovnih medija na djecu pošto su ona najosjetljiviji 
i manipulaciji najskloniji dio populacije. Zanimljivo je što rezultati istraţivanja nisu 
jednoznaĉni što upućuje na to da je konaĉan utjecaj medija na odgoj djece još uvijek 
nepoznat. Kako je već navedeno, pod masovne medije spadaju televizija, Internet, radio i 
tisak.  
Zbog sve većeg utjecaja masovnih medija i njihovu sve veću i znaĉajniju ulogu u našim 
ţivotima, danas se sve više govori o medijskom opismenjavanju kao nuţnom procesu u 
stvaranju medijske pismenosti. Medijska pismenost je, prema definiciji koja je donesena na 
konferenciji o medijskoj pismenosti 1992. godine, „sposobnost pristupa, analize, vrednovanja 
i odašiljanja poruka posredstvom medija.“(P. Aufderheide, 1992)Prema toj definiciji medije 
bi se trebalo shvatiti i upotrebljavati kao izvore informacija, kulturne pismenosti, zabave itd. 
Medijska nam pismenost pomaţe u stjecanju odreĊenih znanja i vještina koje su nuţne za 
korištenje medijima. Samim medijskim opismenjavanjem postajemo aktivni sudionici procesa 
koji su sposobni kritiĉki razmišljati. Medijski bi se djeca trebala opismenjavati već u 
najranijoj dobi.  
Kako je ovdje rijeĉ o utjecaju masovnih medija u odgoju djece, valja navesti17. ĉlanak iz 
konvencije UN-a o  pravima djeteta iz 1989. godine koji glasi: Drţave stranke priznaju 
vaţnost koju imaju sredstva javnog priopćavanja te će djetetu osigurati pristup obavijestima i 
materijalima iz razliĉitih nacionalnih i meĊunarodnih izvora, osobito onih koji teţe 
promicanju društvene, duhovne i moralne dobrobiti djeteta, kao i njegova tjelesnoga i 
duševnoga zdravlja...(17. Ĉlanak iz Konvencije UN-a o pravima djeteta). Ovaj ĉlanak govori 








5.4 CILJ I SADRŢAJ SLUŠANJA GLAZBE U OPĆEOBRAZOVNIM 
ŠKOLAMA  
 
Cilj slušanja jest upoznavanje glazbe i razvoj glazbenog ukusa, a sadrţaj slušanja je kvalitetno 
glazbeno umjetniĉko djelo. Slušanje moţe biti razliĉito s obzirom na cilj, na sadrţaj i na 
aktivnost slušatelja. Sadrţaj slušanja mora biti sve što je sadrţaj rada u glazbenoj nastavi: sve 
generalizacije treba usvajati na temelju slušno prezentiranih ĉinjenica, svaka intonativna i 
ritamska pojedinost mora se ćuti, svaki glazbeni instrument mora se upoznati na temelju 
slušanja. Zakljuĉak, priroda glazbenih znanja je takva da se sva ta znanja moraju usvajati na 
temelju slušanja. Zbog toga nije prihvatljiv postupak tretiranja pjesme kao glazbenog 
doţivljaja. Osnovni metodiĉki problem kod slušanja glazbe jest pitanje kako pobuditi 
uĉenikovu pozornost da bi slušanje bilo aktivno. Uĉenikova aktivnost pri slušanju postiţe se 
zadacima postavljenim neposredno prije slušanja. Estetski pristup glazbenom djelu nalaţe da 
se ti zadaci odnose iskljuĉivo na glazbene, a ne na izvanglazbene elemente: melodiju (glavnu 
temu) ritam, tempo, dinamiku, izvoĊaĉki sastav i glazbeni oblik, ako su ga prije nauĉili i 
upoznali.  
 
5.5 VRSTE I NAĈINI SLUŠANJA GLAZBE 
 
Kada gledamo na cilj slušanja glazbe, slušanje moţe biti umjetniĉko ili didaktiĉko, ĉime se 
ujedno odreĊuje njegov sadrţaj. Što se, pak slušateljeve aktivnosti tiĉe, u literaturi se najĉešće 
navodi podjela na aktivno i pasivno slušanje. Aktivno slušanje traţi da slušatelj bude u neku 
ruku kompozitorov suradnik, dok je pasivno slušanje, slušanje glazbe kao kulise, pozadine 
neĉega, bez svjesno upravljene paţnje. (Andreis, J. 1967). 
Osim o aktivnom kao i pasivnom slušanju, Josip Andreis govori i o pozitivnom i negativnom 
slušanju navodeći kako za pozitivno slušanje moraju biti ispunjena tri uvjeta:  
- pristupaĉnost djela slušatelju  
- adekvatna izvedba i  
- adekvatan (sabran) odnos slušatelja prema djelu.  
Svjatoslav Richter takoĊer govori o razliĉitim vrstama slušanja pa razlikuje:  
- slušanje usredotoĉeno na detalje  
- slušanje usredotoĉeno na cjelinu  
- slušanje kao spoznavanje  
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- slušanje kao razumijevanje nekog problema,  
- slušanje kao meditiranje   
Za razlikovanje aktivnog od pasivnog slušanja Hans Heinrich Eggebrecht upotrebljava 
oznaku refleksivno i nerefleksivno slušanje. Oznaĉujući ovo drugo kao spontano, on kaţe da 
ni takvo slušanje nije bez vrijednosti.  
M. Alt je takoĊer razlikovao nekoliko vrsta slušanja. To su:  
- osjetilno slušanje  
- senzomotoriĉko slušanje  
- emocionalno slušanje  
- estetsko slušanje  
- imaginativno slušanje.  
 
Osjetilno slušanje nazvao je tako zbog toga što glazba kao sklop zvuĉnih podraţaja ima 
manje ili više ista duhovna i tjelesna djelovanja.  
 
Senzomotoriĉko slušanje temelji se na ĉinjenici da nijedan drugi osjet navodno ne prodire 
tako duboko u druga osjetna podruĉja kao što se to dogaĊa pri slušanju glazbe. Pri slušanju 
glazbe cijelo je središte osjetljivosti  zahvaćeno rezonancijom što se izraţava razliĉitim, više 
ili manje vidljivim pokretima. Ĉovjek višega kulturnog stupnja ne ĉini te pokrete, što ne znaĉi 
da su oni potpuno iskljuĉeni. U sferu senzomotoriĉkog slušanja pripada i sklonost osobe da uz 
slušanu glazbu stvara odreĊene motoriĉke asocijacije: glazba zvuĉi „kao za ples,“ „kao 
uspavanka,“ „kao marš,“ i sl.  
 
Emocionalno slušanje je slušanje tokom kojega dolazi do razliĉitih promjena u 
emocionalnom statusu: uzbuĊenje-smirenje, napetost-opuštanje i sl.  
 
Estetsko slušanje viši je oblik slušanja u kojem se teţište sa subjektivne reakcije prebacuje 
na umjetniĉko djelo. Slušatelj se ne prepušta pasivno glazbenom podraţaju, već glazbeno 
djelo ĉini predmetom svoga promatranja i svoje refleksije.  
 
Imaginativno slušanje poĉiva na vjeri u izraţajnost glazbe, pa je tu rijeĉ o mogućnosti da se 




Osim razlikovanja aktivnoga od pasivnog, te pozitivnoga od negativnog slušanja, Andreis je 
pokušao pokazati kako ljudi razliĉitog glazbenog obrazovanja, razliĉitih tipova glazbenika – 
skladatelji, dirigenti, instrumentalisti, kritiĉari – razliĉito slušaju i primaju glazbu. Kod 
Andreisa se jasno vidi uvjerenje kako je glazbena obrazovanost vaţan uvjet slušanja. Do 
slušatelja koji će znati otpjevati glavne teme i melodije iz djela simfonijskog i kazališnog 
repertoara on ne drţi mnogo jer ako ih pitate što je akord ili kakvih vrsta akorda ima, ostat će 
bespomoćni.  
Znanje što je to akord i kakvih vrsta akorda ima ne stoji sa slušanjem glazbe, i to s takvim 
slušanjem u kojem su takvi bespomoćni slušatelji zapamtili glavne teme i melodije iz 
standardnog simfonijskog repertoara, ni u kakvoj vezi. Onaj tko poznaje standardni 
simfonijski repertoar, zna i te kako mnogo o glazbi, bez obzira na to što ne zna kakvih vrsta 
akorda ima. Obratno, onaj tko zna kakvih vrsta akorda ima, a ne poznaje repertoar, moţda će 
moći reći da nešto zna o glazbi, ali se nikako neće moći pohvaliti glazbenim znanjem, jer su 
znanje o glazbi i glazbeno znanje, dvije sasvim razliĉite stvari. Za dobro slušanje glazbe nije 
potrebno struĉno glazbeno obrazovanje niti poznavanje nota.  
Andreis je napravio još jednu distinkciju podijelivši slušatelje na konzervativne i progresivne,  
razumijevajući pod prvima one naklonjene glazbi prošlosti, a pod drugima one koji sa 
simpatijama prate pojavu novih ideja, imena i djela. On navodi i to da meĊu slušateljima 
postoje razlike i u pogledu preferencija glazbenih vrsta – neki preferiraju simfonijsku, neki 
komornu, neki opet opernu glazbu – zatim, u pogledu skladatelja, u pogledu izraţajnih 
elemenata – melodija, ritam, harmonija, polifonija, itd. a spominje i ĉinjenicu koja se 
povremeno spominje i u glazbeno-psihološkoj literaturi da, naime, sklonost ovakvom ili 
onakvom tipu glazbe, odnosno slušanja, moţe biti uvjetovana i geografskim i klimatskim 
uvjetima  
 
Otto Ortmann pokušao je takoĊer izvršiti kategorizaciju naĉina reagiranja na glazbu. 
Uzimajući u obzir vrstu i sloţenost ukljuĉenih psihiĉkih procesa, on govori o:  
- osjetnom,  
- perceptivnom i  
- imaginativnom slušanju.  
 
Osnovu osjetnoga slušanja ĉini osjetni materijal. Osjetna reakcija ograniĉuje se na pojedine 
tonove ili neanalizirane akorde. Karakterizira je nezapaţanje viših jedinica. To je reakcija 
koja je u prvom redu fiziološka. Susreće se kod ţivotinja, male djece, neuvjeţbanih odraslih i 
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nenadarenih osoba. Premda je, dakle, tipiĉna za netrenirane osobe, ta vrsta reagiranja susreće 
se i kod profesionalnih glazbenika. Osjetni je slušatelj upravljen na ugodnost. Osjetna 
ugodnost intervalske i akordiĉke strukture, jedna je od odrednica ugodnosti i popularnosti pa 
je pozornost spontana. Osjetni odgovor traţi minimum mentalnog napora, pa će ugodu u tom 
efektu jednako postići retardirani i intelektualac. U osjetnoj ugodnosti nalazimo odgovor na 
pitanje zašto prosjeĉan ĉovjek uţiva u banalnoj i otrcanoj glazbi.  
 
Osjetni tip reagiranja ne javlja se samo na slušnom (glazbenom) podruĉju: on postoji i u 
reagiranju na likovno i knjiţevno djelo. Premda je to oĉigledno niţi oblik reagiranja, ne treba 
ga sasvim odbaciti.   
 
Perceptivni tip opisao je Ortmann kao interpretaciju osjetnog utiska. Ta se vrsta slušnog 
reagiranja odnosi na uoĉavanje progresija, sekvenca, motiva, fraza, kontrasta, oblika, itd. 
Pojedinosti se opaţaju kao dijelovi cjeline i u tom se smislu interpretiraju. Psihiĉku osnovu 
toga tipa reagiranja (kao, uostalom, i svega percipiranja) ĉini psihologija viših jedinica.  
Za razliku od osjetne, u kojoj je paţnja spontana, kod perceptivne reakcije paţnja mora biti 
voljna, namjerna i usmjerena.  
 
Imaginativno slušanje najviši je tip reagiranja. Tom je slušanju svojstveno uoĉavanje pojava 
kao što su tonaliteti, veći melodijski i harmonijski odlomci, anticipiranje glazbenog toka i sl. 
Taj naĉin reagiranja tipiĉan je za trenirane glazbenike i superiorno talentirane laike.  
 
Ortmann misli da postoje i razliĉiti podtipovi slušanja odreĊeni usmjerenošću na pojedine 
glazbene aspekte: melodiju, harmoniju, ritam. Ni tipovi ni podtipovi nisu krute kategorije jer 
se preferencije mogu mijenjati, ĉak i pod utjecajem pozornosti ili trenutnoga raspoloţenja. 












5.6 PRIMJERI SLUŠANJA GLAZBE U OPĆEOBRAZOVNIM ŠKOLAMA 
DANAS 
 
Slušanje glazbe u osnovnoj školi bit će gotovo u većini sluĉajeva slušanje glazbe s nosaĉa 
zvuka, gramofonskih ploĉa, cd-ova, audio vrpci i sl.,  dakle slušanje tzv. mehaniĉke 
reprodukcije. S mišljenjem kako se sa zvuĉnika ne moţe dobiti isti glazbeni doţivljaj kao u 
koncertnoj dvorani ili crkvi, ili da je ĉak i osrednja osobna izvedba bolja od svake mehaniĉke, 
te da su svi aparati hladni i neĉovjeĉno savršeni, ne moţemo se sloţiti. Ako je toĉno da se 
naša mašta utoliko manje aktivira što slušamo tehniĉki savršenija djela, onda bi logiĉno isto 
tako našu maštu moralo više poticati slušanje osrednjeg nego vrhunskog umjetnika. Perfekcija 
izvedbe moţe biti samo dobitak – estetski, naravno – za glazbu i za slušatelja. Da je za ĉisti 
glazbeni doţivljaj bolja kvalitetna. reprodukcija od koncertne dvorane ili crkve, u to danas 
treba uvjeravati samo one koji u glazbi traţe izvanglazbene sadrţaje. O tome pak da je 
osrednja osobna izvedba bolja od vrhunske HI-FI reprodukcije, doista nema smisla 
raspravljati. (Rojko, P. 2005).  
Već smo nekoliko puta naglasili vaţnost slušanja glazbe i potrebu da to bude središnja 
aktivnost glazbene nastave. Tu ćemo vaţnost još istaknuti ako slušanje usporedimo s jednom 
drugom aktivnosti u osnovnoj školi: s lektirom. Kao što uĉenik ne moţe završiti školu ako ne 
poznaje stanovit broj knjiţevnih djela, tako ne bi smio iz škole otići bez poznavanja izvjesnog 
broja glazbenih umjetniĉkih djela; ne samo zato što je to naš dug prema velikoj glazbi 
prošlosti i sadašnjosti nego i zato što se na taj naĉin razvija uĉenikov glazbeni ukus. A da je 
ukus moguće razvijati, u to ne moţemo sumnjati: brojni eksperimentalni podaci govore u 
prilog njegova kulturnog objašnjenja.  
Moţda nećemo uspjeti razviti ljubav za glazbu, ali ćemo moţda ostvariti pomak tolerancije, 
sprijeĉiti averziju, odnosno razviti kod uĉenika tzv. kritiĉku distancu. Ono ĉemu teţimo jest 
objektivno poznavanje umjetniĉke glazbe, ne nuţno i sviĊanje, premda bismo, jasno, i te kako 
ţeljeli da mu se ona i dopadne. Uĉenik bi trebao poznavati Zlatarovo zlato bez obzira sviĊa li 
mu se taj roman ili ne. Isto tako bi uĉenik trebao poznavati ariju In diesen heill'gen Hallen iz 
Ĉarobne frule (na primjer), bez obzira na to sviĊa li mu se ona ili ne. (Rojko, P. 2012.)    
Svjesni vaţnosti slušanja glazbe, mnogi glazbeni pedagozi tvrde da je pitanje aktivnog, 
svjesnog slušanja osnovno pitanje glazbene estetike našeg vremena. 
Tijesno povezana uz aktivnost slušanja jest i obrada muzikoloških sadrţaja. Njihov konkretan 
izbor ovisi o cilju predmeta, pa u sluĉaju jasnoga cilja taj izbor ne predstavlja osobit problem. 
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Lako je iz cilja nauĉiti muzikološke sadrţaje koje treba poznavati suvremeno obrazovan 
ĉovjek. Ono što je ovdje pedagoški vaţnije, jest ĉinjenica da upravo orijentacija na slušanje 
omogućuje ispravan pristup i tim sadrţajima. Svi će se oni izvoditi iz slušanja glazbe s 
mogućnošću maksimalnog misaonog aktiviranja uĉenika. Slušajući djelo aktivno, svjesno, s 
unaprijed postavljenim zadacima, uĉenik će opaţati ĉinjenice potrebne za misaoni rad na 
stvaranju generalizacija. Bit će to prigoda da glazba ne sluţi samo kao puka ilustracija onoga 
što se o njoj govori, nego da bude obratno, tj. da govor (nakon slušanja) bude ilustracija onoga 
što smo u glazbi ĉuli.  
To nam najbolje pokazuju sljedeća dva primjera iz nastave:  
1. primjer: 
Uobiĉajen postupak obrade skladatelja jest tako da uĉitelj izloţi najvaţnije pojedinosti iz 
skladateljeva ţivota, nabroji njegova djela i njihove znaĉajke, a tek potom sve to prikazuje 
na nekom skladateljevom djelu.  
2. Primjer: 
 Pri obradi nekog glazbenog instrumenta, uĉitelj najprije opisuje instrument i njegove 
znaĉajke s obzirom na boju tona, opseg i sl., a tek nakon toga to ilustrira nekim glazbenim 
primjerom. 
 
Bez obzira na to s koliko metodiĉke spretnosti uĉitelj izvodi takvu nastavnu jedinicu: 
razgovorom, pokazivanjem slika, aktiviranjem uĉenika itd., postupak je u osnovi pogrešan. 
Umjesto da se o glazbi govori, glazbi treba dati prigodu da govori sama, a uĉenici će nakon 
toga reći što su ĉuli. Naravno, ovo davanje prilike glazbi da govori sama, ni u kom sluĉaju ne 
podrazumijeva spontani glazbeni doţivljaj, već pitanjima i zadacima usmjereno slušanje 
upravo onih elemenata o kojima će se kasnije govoriti. Zašto, na primjer, unaprijed govoriti 
uĉenicima o glazbi nekoga skladatelja. Umjesto toga, treba uĉenicima dati da tu glazbu ĉuju 
pa da oni o njoj kaţu ono što smo im unaprijed htjeli reći. Umjesto praznih rijeĉi o tome kako 
truba, na primjer, ima sveĉan, prodoran, svijetao zvuk, omogućimo uĉenicima da taj zvuk 
ĉuju, pa neka oni kaţu kakav je. Ako se njihovi pridjevi ne slaţu s onima koje smo im mi 
namjeravali reći, znaĉi da su naši pridjevi bili laţni, a naše pouĉavanje nema smisla. Na taj 
naĉin uĉenika uvjeravamo da u glazbi ĉuje nešto što inaĉe ne ĉuje.  





5.7 UĈENJE I UPOZNAVANJE GLAZBENIH DJELA U 
OPĆEOBRAZOVNIM ŠKOLAMA  
 
Veliki problem u osnovnoj školi predstavlja upoznavanje većih glazbenih djela poput opere, 
oratorija, kantate, baleta. Nijedno takvo djelo neće se moći upoznati u cjelini slušanjem, pa će 
se tako upoznavanje spomenutih vrsta morati svesti na uobiĉajene nastavne metode:  
- usmeno izlaganje  
- razgovor  
- rad na tekstu  
- slušanje glazbenih primjera 
Pri upoznavanju opere uĉitelj će predavati, na primjer, o tome što je to opera, što su operni 
ĉinovi, operni brojevi, o izvoĊaĉima, itd. a slušat će se samo neki odlomci. Na pitanje pomaţu 
li ti odlomci shvaćanju opere kao cjeline, moramo odgovoriti sa ne, ne pomaţu. Na primjer, 
slušanjem arije Habanera ne prikazujemo operu Carmen, kao što ni tri ulomka iz Ere s onoga 
svijeta ne mogu dati sliku cijele opere. To, na ţalost, trenutno nije moguće izmijeniti, a ovdje 
se spominje zbog toga što se i na tom planu dogaĊaju metodiĉke pogreške. U skladu s 
uvjerenjem da je za slušanje nekog opernog ulomka vaţno znati sadrţaj opere, u praksi se 
dogaĊa da uĉitelji, metodiĉki više ili manje spretno, verbalno obrade operu, a zatim kao 
ilustraciju toj priĉi prezentiraju odabrane odlomke (Rojko, P. 2005). Smatrajući kako je tom 
verbalnom obradom opere uĉinjena i priprema za slušanje, oni ne poduzimaju ništa u pogledu 
pripreme za slušanje kao aktivnosti primanja glazbe. Jasno je da u takvom postupku glazbeni 
komad uglavnom proĊe mimo uĉenikovih ušiju pa od toga nema koristi ni opera ni uĉenik. 
Hoće se reći da svakom slušanom djelu ili odlomku iz nekog djela treba prići na naĉin 
pripreme za aktivno slušanje jer će ga tek tada uĉenici doista i slušati. I u sluĉaju opernog, 
oratorijskog, baletnog, itd. odlomka moramo iskoristiti njegovu glazbenu, a ne ilustracijsku 
moć, moramo stvoriti uvjete da glazba svojom umjetniĉkom snagom djeluje na uĉenike, 
unaprijed svjesni ĉinjenice da time opera, oratorij, balet kao cjelina neće dobiti mnogo. 
Radeći na ovaj naĉin, mi ćemo uĉiniti jedino što je u danoj prilici moguće: upoznati vrstu 
verbalno, a ulomke iz konkretnih djela iskoristiti za glazbeno-odgojno djelovanje. Ako oni uz 
to doprinesu i boljem shvaćanju te konkretne opere, oratorija ili drugog glazbenog broja, 
utoliko bolje, ali se takvim iluzijama ne treba zanositi kad je u pitanju općeobrazovna škola. 
Upoznavanje cijele opere, na naĉelima egzemplarnosti, trajalo bi satima s potpuno 
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neizvjesnim izgledima za uspjeh, a takvo rasipanje vremena glazbena nastava u 
općeobrazovnoj školi sebi ne moţe dopustiti. 
 
5.8 SKICA NASTAVNOG SATA UĈENJA OPERE 
 




Teoretski uĉenik treba usvojiti sljedeće: 
- opera je glazbeno-scenska vrsta u kojoj je spojeno više umjetnosti (drama, knjiţevnost, 
glazbena umjetnost, scenska umjetnost, gluma…) 
- opera je drama u kojoj se uloge tumaĉe pjevanjem, ne govorenjem 
- opera se dijeli na ĉinove (2 – 5 ĉinova) 
- ĉinovi se dijele na operne brojeve (uvertira, recitativ, arija, orkestralni odlomci, 
ansambli,plesni odlomci…) 
-  tko i što je skladatelj, pisac teksta (libretist), što je partitura, a što libreto 
- tko su izvoĊaĉi (orkestar, pjevaĉi, zbor, plesaĉi, dirigent…) 
- tko su najznaĉajniji skladatelji opera (W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Bizet…) 
 
Glazbeno uĉenik treba usvojiti sljedeće: 
- nauĉiti, zapamtiti, doţivjeti i zadrţati bar dvije do tri arije i jednu uvertiru na slušnom 
repertoaru 
 
Vaţan detalj, pa ĉak i uvjet bi bio da su uĉenici prethodno na satu hrvatskog jezika obradili 
kazalište, odnosno što je drama, tragedija, komedija. Egzemplarnim pristupom, operu 
obraĊujemo verbalno u razgovoru sa uĉenicima. Izabrani glazbeni primjeri od strane uĉitelja 
ili oni koji se koriste u udţbenicima, trebaju nam posluţiti kao dobra glazba koja će se slušati 







Skica nastavnog sata: 
 
- na poĉetku slušamo jedan glazbeni primjer, toĉnije ariju iz jedne od poznatijih opera, a 
uĉenici dobivaju zadatak da pokušaju prepoznati tko sve sudjeluje u izvedbi, ima li istaknutih 
glasova, ako znaju koji bi to glas mogao biti, te kojoj glazbenoj vrsti bi pripadao taj primjer.  
- nakon odslušanog primjera u razgovoru sa uĉenicima pokušavamo zajedno doći do traţenih 
rješenja, te ta rješenja zapisujemo na ploĉu 
- u daljnjem razgovoru zakljuĉujemo sa uĉenicima gdje se izvodi opera, te što se još moţe 
izvoditi u kazalištu 
- dolazimo do zakljuĉka da se i drama, predstave odvijaju na pozornici kao i opera, te dalje 
usporeĊujemo te dvije umjetnosti 
- na ploĉu moţemo napraviti tablicu u koju ćemo biljeţiti razlike i sliĉnosti izmeĊu drame i 
opere 
- u daljnjem tijeku sata puštamo novi glazbeni primjer, sa sliĉnim zadatcima kao i prvi puta, 
uz neke nove poput prepoznavanja karaktera arije, jezika na kojem se pjeva i sl. 
- nastavljamo razgovor o sliĉnostima drame i opere uz popunjavanje zapoĉete tablice 
- nakon toga slušamo novi glazbeni primjer, ali ovaj puta jednu od uvertira koju slušamo na 
naĉin obrade glazbenih oblika 
- ponovno nastavljamo sa razgovorom i popunjavanjem tablice uz one sliĉnosti i razlike 
izmeĊu drame i opere koje su preostale 
- slijedi novi glazbeni primjer sa sliĉnim zadatcima kao i prethodna dva, tri puta uz 
mogućnost prepoznavanja da li je taj primjer iz komiĉne ili neke ozbiljne opere 
- na kraju slijedi zajedniĉki zakljuĉak što bi to bila opera i nabrojati i zapisati neke od 
najznaĉajnijih opernih skladatelja 
 
Vrlo bitna ĉinjenica trebala bi biti ta da su uĉenici glazbene primjere već otprije ĉuli, ali ako 
nisu u suprotnom ćemo svaki od tih primjera morati slušati barem dva puta, što nam 








5.9 SKICA NASTAVNOG SATA UĈENJA OPERETE 
 
O opereti uĉenik takoĊer mora nauĉiti na dva naĉina:  
 
1. Teoretski:  
- razlika u odnosu na operu: lagan, vedar kazališni komad ( najĉešće komedija)  
- izmjenjuju se govoreni i pjevani dijelovi 
- opereta je zapravo zabavna glazba 
- znaĉenje rijeĉi operetta ( mala opera) 
- najpoznatiji skladatelji ( J. Offenbach, J. Strauss, I. Tijardović, ...) 
 
2. Glazbeno: 
- nauĉiti, zapamtiti, doţivjeti na slušnom repertoaru nekoliko operetnih odlomaka  
 
Skica nastavnog sata: 
 
- sat zapoĉinjemo slušanjem jednog glazbenog primjera, uz zadatak uĉenicima da pokušaju 
odrediti, prepoznati izvoĊaĉe i karakter skladbe 
- nakon slušanja, u razgovoru sa uĉenicima dolazimo do zakljuĉka što je opereta, po ĉemu se 
razlikuje od opere, što je sliĉno operi i opereti 
- na ploĉi moţemo kao i kod opere napraviti tablicu u koju ćemo tijekom sata u razgovoru sa 
uĉenicima upisivati sliĉnosti i razlike izmeĊu ta dva oblika 
- ponovno uz zadatak, znaĉi aktivno slušanje, slušamo jedan od glazbenih primjera 
- na kraju izvodimo uz „pomoć“ uĉenika zakljuĉak o opereti  
- navodimo nekoliko najpoznatijih skladatelja  
 
Kao i kod uĉenja opere, treba pokušati na satu odslušati sa djecom što više glazbenih primjera 








5.10 SKICA NASTAVNOG SATA UĈENJA MJUZIKLA 
 
Što treba nauĉiti o mjuziklu? 
- teoretski: - znaĉenje rijeĉi musical, da je to praktiĉno isto što i opereta, što je song, 
najpoznatiji mjuzikli 
- glazbeno: - odslušati, zapamtiti, doţivjeti barem tri broja iz mjuzikala 
 
Skica nastavnoga sata: 
- sat zapoĉinjemo slušanjem glazbenog broja iz kojeg se zakljuĉuje da je rijeĉ o pjesmi/songu 
uz pratnju orkestra 
- ustanovit će se da je rijeĉ o sastavu orkestra koji susrećemo u popularnoj glazbi, isto tako i 
za pjevanje 
- slušati i usporediti razlike izmeĊu operete i mjuzikla, razlike u naĉinju pjevanja, razlike u 
karakteru 
- sve primjere ćemo slušati aktivno 
- ukratko će se ocrtati radnja mjuzikla iz kojeg se sluša glazbeni broj 
- spomenut ćemo najpoznatije svjetske i domaće autore i naslove mjuzikala  











6. NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 
I OBRAZOVANJE TE OPĆE OBVEZNO I SREDNJOŠKOLSKO 
OBRAZOVANJE 
 
Razvoj društva temeljena na znanju i širenje globalizacijskih procesa naglasili su vaţnost 
obrazovanja za osobni i društveni razvoj. Republika je Hrvatska prepoznala potrebu 
preobrazbe školskoga sustava prema novim zahtjevima vremena, pri ĉemu osobitu vaţnost 
imaju promjene u podruĉju nacionalnoga kurikuluma.  
Hrvatska se obrazovna politika opredijelila za izradbu Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma 
koji omogućuje da se sve sastavnice sustava smisleno i skladno poveţu u jednu meĊusobno 
povezanu cjelinu. Nacionalni okvirni kurikulumpredstavlja temeljni dokument koji odreĊuje 
sve bitne sastavnice odgojno-obrazovnoga sustava od predškolske razine pa do završetka 
srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja. Izradbi Nacionalnoga okvirnoga kurikulumaprethodio 
je niz aktivnosti koje pokazuju trajno nastojanje hrvatske obrazovne politike za poboljšanjem 
kvalitete odgoja i obrazovanja. Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2005. godine dokument 
Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010. Rijeĉje o strategijskomu razvojnomu 
dokumentu temeljenomu na sveobuhvatnu promišljanju sustava odgoja i obrazovanja. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2005. godine poĉelo je s ostvarivanjem 
reformskoga projekta škola poznat pod nazivom Hrvatski nacionalni obrazovni standard 
(HNOS) s kojim su zapoĉele kvalitativne promjene u osnovnoj školi u dijelu koji se odnosi na 
programske sadrţaje U 2007. godini izraĊena je Strategija za izradbu i razvoj Nacionalnoga 
kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. Navedene, a i 
brojne druge aktivnosti stvorile su  
vaţne pretpostavke za osmišljavanje i provoĊenje dubljih zahvata u odgojno-obrazovnomu 
sustavu na nacionalnoj razini, ukljuĉujući i izradbu Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma. 
Temeljno obiljeţje Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma je prelazak na kompetencijski sustav 
i uĉeniĉka postignuća (ishode uĉenja) za razliku od (do)sadašnjega usmjerenoga na sadrţaj. S 
Nacionalnim se okvirnim kurikulumom postiţe usklaĊivanje svih razina odgoja i obrazovanja 
koje prethode visokoškolskoj razini (koja je svoj sustav promijenila uvoĊenjem bolonjskog 
procesa). Prelazak na kompetencijski sustav bio bi nedostatan bez uvaţavanja društveno-
kulturnih  
vrijednosti, povijesti i tradicije hrvatskoga školstva i temeljnih smjernica Republike Hrvatske. 
U Nacionalnomu okvirnomu kurikulumusu definirane temeljne odgojno-obrazovne 
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vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i obrazovanja, naĉela i ciljevi odgojno-obrazovnih podruĉja, 
vrjednovanje uĉeniĉkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja 
nacionalnoga kurikuluma. Ukratko su opisane i meĊupredmetne teme i njihovi ciljevi. 
OdreĊena su oĉekivana uĉeniĉka postignuća za odgojno-obrazovna podruĉja po ciklusima. 
Naznaĉena je predmetna struktura svakog odgojno-obrazovnog podruĉja. Naime, uspješno 
ostvarenje obrazovanja koje vodi prema usvajanju kompetencija nije u suprotnosti s 
provoĊenjem tradicionalne predmetne nastave. Nacionalni okvirni kurikulum upućuje uĉitelje 
i nastavnike na to da nadiĊu predmetnu specijalizaciju i podjednako sudjeluju u razvijanju 
kljuĉnih kompetencija uĉenika, primjenjujući naĉelo podijeljene odgovornosti, posebice u 
ostvarenju  
vrijednosti koje se proţimaju s meĊu predmetnim temama. Nacionalni okvirni kurikulum ĉini 
polazište za izradbu nastavnih planova, odnosno definiranje optimalnoga opterećenja uĉenika, 
te izradbu predmetnih kurikuluma temeljenih na razraĊenim postignućima odgojno–
obrazovnih podruĉja. Pretpostavka za kvalitetno provoĊenje nacionalnoga kurikuluma je 
visoka kompetentnost nositelja odgojno-obrazovnoga rada. Ona pretpostavlja izradbu 
sustavnih programa za osposobljavanje uĉitelja, nastavnika, struĉnih suradnika i ravnatelja za 
primjenu kurikulumskoga pristupa. Nacionalni okvirni kurikulum sluţit će i za izradbu 
udţbenika i drugih nastavnih iodgojno- 
obrazovnih sredstava. Vaţno je istaći da Nacionalni okvirni kurikulum pruţa iznimno 
znaĉajan dokument za planiranje i organiziranje rada škola, ukljuĉujući i izradbu školskoga 
kurikuluma. Opisane odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljevi, kompetencije i naĉela pridonose 
razumijevanju i usklaĊenom planiranju razvoja i rada škola. Na 
dalje, opis odgojno-obrazovnih podruĉja i njihovih ciljeva pomaţe školama povezati nastavne 
predmete i svrsishodno racionalizirati nastavu. Tomu pridonose i meĊupredmetne teme ĉije 
uvoĊenje sluţi produbljivanju  
predviĊenih sadrţaja, znanja i svijesti kod uĉenika o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj 
odgovornosti, društveno-kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i odrţivom razvitku, 
vrijednostima uĉenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugaĉijih. UvoĊenje 
meĊupredmetnih tema i mogućnost osmišljavanja i organizacije izborne i fakultativne 
nastave, omogućit će školama znatno obogaćenje školskoga kurikuluma.  
Ovaj nas dokument poziva da poĉnemo na drugaĉiji naĉin razmišljati o nastavi i školi: donosi 
izazove za uĉenje i pouĉavanje, planiranje i ostvarivanje nastave, kao i za cjelokupnost 
školskoga rada. Izradba kurikulumskih dokumenata, ukljuĉujući i Nacionalni okvirni 
kurikulum, predstavlja sloţen i dugotrajan proces koji podrazumijeva trajno vrjednovanje i 
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samovrjednovanje odgojno-obrazovnoga tijeka onih koji uĉe i onih koji pouĉavaju te stalnu 
povezanost obrazovne politike sa znanošću i odgojno-obrazovnom praksom. (Nacionalni 
okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko 
obrazovanje, 2010., 9 – 10). 
 
6.1 ŠTO JE NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM? 
 
Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega 
obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, ukljuĉujući odgoj i obrazovanje za djecu 
s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je 
dokument u kojemu su prikazane sastavnice kurikulumskoga sustava: vrijednosti, ciljevi, 
naĉela, sadrţaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih podruĉja, vrjednovanje uĉeniĉkih postignuća 
te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma. Središnji dio  
Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma ĉine uĉeniĉka postignuća za odgojno-obrazovna 
podruĉja, razraĊena po odgojno-obrazovnim ciklusima te opisi i ciljevi meĊupredmetnih tema 
koje su usmjerene na razvijanje kljuĉnih uĉeniĉkih kompetencija. Osnova je za razradu 
predmetne strukture podruĉja, odreĊivanje predmeta i modula jezgrovnoga kurikuluma, 
izbornih predmeta i modula, opterećenja uĉenika itd. Drugim rijeĉima, Nacionalni okvirni 
kurikulumsluţi kao temelj za izradbu predmetnih kurikuluma i ostalih kurikulumskih 
dokumenata (smjernice za primjenu kurikuluma, priruĉnici za nastavnike, priruĉnici za 
roditelje, standardi za izradbu udţbenika i ostalih nastavnih materijala, standardi i mjerila za 
vrjednovanje kvalitete uĉeniĉkih postignuća i rada škola i dr.). Potrebno je istaknuti da 
Nacionalni okvirni kurikulum pridonosi planiranju i organiziranju rada škola, ukljuĉujući 
donošenje školskoga kurikuluma. Odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljevi, kompetencije i 
naĉela odreĊena dokumentom omogućuju razumijevanje osnovnoga smjera razvoja 
nacionalnoga kurikuluma i pruţaju temeljne odrednice za usklaĊivanje planiranja razvoja i 
rada odgojno-obrazovnih ustanova. Opis, ciljevi i oĉekivana uĉeniĉka postignuća odgojno-
obrazovnih podruĉja te opis i ciljevi meĊupredmetnih tema pomaţu školama da lakše 
povezuju nastavne predmete, racionaliziraju nastavu te ju obogate izbornom i fakultativnom 
nastavom i izvannastavnim aktivnostima sukladno svojemu profilu i prioritetima, potrebama 
uĉenika i lokalne zajednice. Nacionalni okvirni kurikulumrazvojni je dokument. Razvojan u 
smislu što iz njega slijedi duboko promišljena razrada i izradba svih drugih dokumenata; 
razvojan u smislu otvorenosti promjenama i stalnomu obnavljanju u skladu s promjenama i 
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razvojnim smjerovima u društvu i obrazovanju. Brze promjene u znanosti, tehnologiji, 
gospodarstvu i ostalim podruĉjima društvenoga ţivota postavljaju odgoju i obrazovanju stalno 
nove zahtjeve, što dovodi do potrebe za stalnim vrjednovanjem i mijenjanjem nacionalnoga 
kurikuluma. Suvremeni pristup izradbi i razvoju nacionalnoga kurikuluma sve više 
decentralizira i demokratizira ovaj proces te ukljuĉuje i širi odgovornost za promjene na 
odgojitelje, uĉitelje, nastavnike, struĉne suradnike i ravnatelje te ostale vaţne sudionike i 
korisnike obrazovanja – roditelje, djecu, uĉenike, ĉlanove lokalne i regionalne zajednice, 
socijalne partnere i druge. (Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje 
te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, 2010). 
 
6.2 STRUKTURA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA ZA 
PREDŠKOLSKI  ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPĆE OBVEZNO I 
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 
Nacionalni okvirni kurikulum strukturiran je prema odgojno-obrazovnim razinama i odgojno- 
obrazovnim ciklusima.  
 
1.Odgojno-obrazovne razine  
Odgojno-obrazovne razine jesu: predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolsko opće 
obvezno obrazovanje i srednjoškolsko opće obvezno obrazovanje.  
 
Predškolski odgoj i obrazovanje  
 
Predškolski odgoj i obrazovanje ĉini prvu razinu u strukturi Nacionalnoga okvirnoga 
kurikulumai nije obvezan za svu djecu predškolske dobi. Podijeljen je na tri odgojno-
obrazovna ciklusa: od šest mjeseci do navršene prve godine djetetova ţivota, od navršene 
prve do navršene treće godine djetetova ţivota, od navršene treće godine djetetova ţivota do 
polaska u osnovnu školu.  
U skladu s vrijednostima, općim ciljevima i naĉelima Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma  
teţište odgojno-obrazovne djelatnosti tijekom predškolskoga odgoja i obrazovanja usmjereno 
je na poticanje cjelovita i zdrava rasta i razvoja djeteta te razvoja svih podruĉja djetetove 
osobnosti: tjelesnoga, emocionalnoga,socijalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, 
primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima. Preduvjet za valjano djelovanje ustanova 
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ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja usmjereno je na razumijevanje i prihvaćanje 
roditelja/skrbnika kao ravnopravnih sudionika u institucijskome odgojno-obrazovnomu radu.  
 
Opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi 
 
 Opći odgoj i obrazovanje odnose se na osnovnoškolsku razinu u cijelosti te na srednjoškolsku  
razinu u omjeru koji ovisi o vrsti škole. Opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi 
ĉine jednu cjelinu. Budući da za stjecanje temeljnih kompetencija nije dostatno osmogodišnje 
opće obrazovanje, Nacionalnimse okvirnim kurikulumom, uz osmogodišnje opće 
obrazovanje, propisuje i zajedniĉka općeobrazovna jezgra u srednjim strukovnim i 
umjetniĉkim školama te zajedniĉka jezgra za sve gimnazije. Opće obrazovna jezgra u 
srednjim strukovnim i umjetniĉkim školama predstavlja minimalno opće obrazovanje koje je 
škola duţna osigurati uĉenicima. Obvezni minimum općeobrazovnih sadrţaja za stjecanje 
temeljnih kompetencija u tim školama iznosi 60% strukovnoga, odnosno umjetniĉkoga 
kurikuluma u prvomu razredu i 40% strukovnoga, odnosno umjetniĉkoga kurikuluma u 
drugomu razredu. U završnim razredima trogodišnjih i ĉetverogodišnjih strukovnih škola udio 
općeobrazovnih sadrţaja u strukovnomu kurikulumu ovisi o strukturi kompetencija 
definiranih strukovnom kvalifikacijom. Udio opće obrazovnih sadrţaja ovisi i o stupnju 
razvoja uĉenikovih sposobnosti, uĉenikovim sklonostima, te procjeni nastavnika o 
sposobnostima pojedinih uĉenika za nastavak obrazovanja. Gimnazije kao općeobrazovne 
srednje škole u cijelosti imaju općeobrazovnikurikulum. Zbog toga je u njima opće 
obrazovanje šire i dublje od obveznoga općega obrazovanja strukovnih škola. Nacionalni 
okvirni kurikulum odreĊuje zajedniĉku jezgru za sve gimnazije. Ovisno o tipu gimnazije, ona 
se produbljuje i proširuje novim sadrţajima, predmetima i modulima, što se odreĊuje 
predmetnim kurikulumima.  
 
2.Odgojno-obrazovni ciklusi  
Odgojno-obrazovni ciklusi jesu odgojno-obrazovna razvojna razdoblja uĉenika koja ĉine  
jednu cjelinu. Obuhvaćaju nekoliko godina školovanja tijekom odreĊene odgojno-obrazovne 
razine te imaju zajedniĉke odgojno-obrazovne ciljeve, odnosno oĉekivanja štosve uĉenik treba 
postići u odreĊenomu razvojnomu ciklusu. Odgojno-obrazovni ciklusi temelje se na 
razvojnim fazama uĉenika. Nacionalni okvirni kurikulum odreĊuje ĉetiri odgojno-obrazovna 
ciklusa za stjecanje temeljnih kompetencija.  
Oni su redom: 
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- Prvi ciklus koji ĉine I., II., III. i IV. razred osnovne škole.  
- Drugi ciklus koji ĉine V. i VI. razred osnovne škole.  
- Treći ciklus koji ĉine VII. i VIII. razred osnovne škole.  
- Ĉetvrti ciklus odnosi se na I. i II. razred srednjih strukovnih i umjetniĉkih škola, dok u  
gimnazijama obuhvaća sva ĉetiri razreda. Treba imati na umu da se u srednjim strukovnim i 
umjetniĉkim školama općeobrazovni sadrţaji mogu pouĉavati i u završnim razredima, ovisno  
o profilu i potrebama škole, odnosno uĉenika. Ĉetvrti se ciklus ujedno odnosi i na stjecanje 
najniţe razine strukovne kvalifikacije, što znaĉi da uĉenik moţe steći prvu kvalifikaciju u 
dobi od 16 godina.  
 
Odgojno-obrazovni ciklusi ponajprije sluţe za kurikulumsko planiranje i programiranje 
odgojno-obrazovnih podruĉja i predmetnih kurikuluma vodeći se naĉelima meĊusobne 
povezanosti i smislene usklaĊenosti te jasnim opterećenjem uĉenika tijekom odreĊenoga 
obrazovnoga ciklusa, odnosno jedne školske godine u jezgrovnomu, razlikovnomu 
(diferenciranomu) i školskomu kurikulumu. Kurikulumsko programiranje podrazumijeva 
uvaţavanje meĊupredmetnih ili interdisciplinarnih tema. Kurikulumsko planiranje i 
programiranje pretpostavlja uvaţavanje uĉenikovoga angaţiranja u školi (školski rad) i kod 
kuće (domaći rad).  
 
 3. Struktura Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma u osnovnoj i srednjoj školi  
Vodeći se znanstvenim istraţivanjima, suvremenim obrazovnim pravcima te polazeći od 
odredaba Strategije zaizradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj, opće 
obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2007.), Mjera za uvoĊenje obveznoga srednjega 
obrazovanja u RH (2007.) i ĉl. 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(2008.) Nacionalni okvirni kurikulum pretpostavlja kurikulumsku strukturu jednaku u 





Jezgrovni dio za stjecanje temeljnih kompetencija u osnovnoj školi obvezan je i zajedniĉki 
svim uĉenicima, izuzev uĉenika s teškoćama. Diferencirani ili razlikovni dio za stjecanje 
temeljnih kompetencija u osnovnoj školi skup je izbornih nastavnih predmeta koji se uĉ 
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enicima nudi na nacionalnoj i/ili školskoj razini. Jezgrovni i diferencirani (razlikovni) 
kurikulum ĉine obrazovni standard uĉenika. Prema tome, opterećenje uĉenika diferenciranim 
kurikulumom jednako je za sve uĉenike. Diferencirani dio za sve je uĉenike obvezan, 
ocjenjuje se brojĉanom ocjenom i unosi u školsku svjedodţbu. Školski kurikulum odnosi se 
na naĉine na koje škole implementiraju Nacionalni okvirni kurikulum uzimajući u obzir 
odgojno-obrazovne potrebe i prioritete uĉenika i škole te sredine u kojoj škola djeluje. 
IzraĊuje se u suradnji s djelatnicima škole, uĉenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom. 
Školski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta, modula i drugih 
odgojno-obrazovnih programa, realizaciju dodatne i/ili dopunske nastave, projekte škole, 
razreda, skupine uĉenika, ekskurzije, izlete, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Programi 
školskoga kurikuluma nisu obvezni. MeĊutim, ako se školski kurikulum odnosi na stjecanje 
odreĊenih kompetencija u vidu fakultativnoga predmeta, dodatne nastave (primjerice, uĉenje 
stranog jezika) ili druge ponude uĉeniku (primjerice, poseban kurikulum za darovitoga 
uĉenika), odreĊene aktivnosti (primjerice, poduzetniĉko uĉenje), onda se uĉenikovo 
postignuće moţe vrjednovati opisnom ili brojĉanom ocjenom. Ova je ocjena izvan uĉeniĉkoga 
standarda i moţe se upisati u dodatak svjedodţbi ako je transparentno objavljena kao ponuda 
na poĉetku školske godine. Školski kurikulum pretpostavlja izradbu izvannastavnih i 
izvanškolskih programa i aktivnosti koje će škola programski napraviti i uskladiti vodeći 
raĉuna o sklonostima i razvojnim mogućnostima uĉenika te o mogućnostima škole, a posebice 
o optimalnome opterećenju uĉenika. Školski kurikulumi se objavljuju na poĉetku školske 
godine kako bi s njima pravovremeno bili upoznati uĉenici i roditelji, obrazovna politika, 
lokalna zajednica i šira javnost.  
 
Srednje škole općeobrazovnoga smjera – gimnazije  
U srednjim školama općeobrazovnoga smjera jezgrovni je dio jednak za sve uĉenike, a 
diferencirani ili razlikovni omogućuje profiliranje uĉenika prema posebnostima pojedinoga 
gimnazijskoga smjera (općega, jeziĉnoga, klasiĉnoga, matematiĉkoga, športskoga i dr.), kao i 
školski kurikulum. U gimnazijama i ĉetverogodišnjima srednjim školama, tj. višim razredima 
srednje škole, sadrţaji će se strukturirati po nastavnim predmetima (primjerice: matematika, 
kemija, fizika, povijest, hrvatski jezik itd.). Uĉenik gimnazije završava srednjoškolsko 
obrazovanje polaganjem ispita drţavne mature. Priprema uĉenika srednje škole za polaganje 
ispita drţavne mature neprekidan je rad koji se planira i ostvaruje općeobrazovnim 
kurikulumom u gimnazijama. (Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i 
obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, 2010). 
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6.3 UMJETNIĈKO PODRUĈJE U NASTAVI  
 
 
Svrha je umjetniĉkoga podruĉja osposobiti uĉenike za razumijevanje umjetnosti i za aktivan  
odgovor na umjetnosti svojim sudjelovanjem, zatim za uĉenje razliĉitih umjetniĉkih sadrţaja i  
razumijevanje sebe i svijeta pomoću umjetniĉkih djela i medija te za izraţavanje osjećaja, 
iskustava, ideja i stavova umjetniĉkim aktivnostima i stvaralaštvom. Umjetniĉko odgojno 
obrazovno podruĉje ĉine Vizualne umjetnosti i dizajn, Glazbena kultura i umjetnost, Filmska i 
medijska kultura i umjetnost, Dramska kultura i umjetnost te Umjetnost pokreta i plesa.  
Umjetnosti doprinose osobnomu doţivljaju i razumijevanju svijeta, oblikuju uvjerenja, 
stavove i svjetonazore, pokreću osjećajnost, pojaĉavaju ranija iskustva, razvijaju kritiĉku 
svijest i omogućuju viziju drugaĉijega svijeta. Umjetnostima se potiĉe propitivanje, 
istraţivanje, proĉišćavanje, povezivanje i izraţavanje ideja, osjećaja i iskustava u likovnomu 
djelu ili uratku, glazbi, filmskomu i medijskomu stvaralaštvu, govornomu i izriĉaju, gesti, 
pokretu i plesu. Izraţavanje putem kreativnog procesa pridonosi djetetovu cjelovitu razvoju: 
višestrukoj inteligenciji, kreativnomu i simboliĉkomu mišljenju, izraţajnim i praktiĉnim 
oblikovnim sposobnostima te osobnosti. TakoĊer potiĉe samopouzdanje, ustrajnost, 
samodisciplinu, spontanost i ţelju za slobodnim istraţivanjem, razvija pozornost, 
koncentraciju, osjetljivost za mjeru i cikliĉnost te pospješuje sposobnost samoizraţavanja i 
kritiĉkoga mišljenja. Umjetniĉka djela i stvaralaĉke aktivnosti doprinose oblikovanju 
identiteta uĉenikâ, jaĉanju njihova integriteta i samopoštovanja te stvaranju kulturne i 
ekološke svijesti. Odgoj i obrazovanje za umjetnost i pomoću umjetnosti stvara kreativne 
pojedince koji aktivno sudjeluju u oblikovanju kulture svoje neposredne i šire okoline.  
Umjetnosti u odgoju i obrazovanju doprinose umnomu, osjetilnomu, osjećajnomu, 
društvenomu, tjelesnomu, duhovnomu i kreativnomu razvoju uĉenikâ, omogućuju 
povezivanje uĉeniĉkih individualnih znanja, spoznaja i iskustava s drugim odgojno-
obrazovnim podruĉjima te njihovo integriranje u šire društvene i kulturne vrijednosne sustave 
i svjetonazore. Uĉenjem pomoću umjetnosti, upoznavanjem i korištenjem razliĉitih izvora 
podataka, umjetniĉkih jezika, tehnoloških postupaka, naĉina izraţavanja i komunikacijskih 
tehnologija, stvaranjem vlastitih umjetniĉkih ostvaraja, sudjelovanjem u umjetniĉkim 
aktivnostima, odgovorom na umjetniĉka djela i stvaralaštvo te na umjetniĉke ostvaraje drugih 
uĉenika, uĉenike se osposobljava za istraţivanje razliĉitih komunikacijskih putova prema 
drugim sadrţajima, ljudima i kulturama. Odgoj pomoću umjetnosti i za umjetnost bitno 
pridonosi oblikovanju osobnih te društvenih i kulturnih uvjerenja i svjetonazora, 
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stvaranjuosobnoga i društvenoga, nacionalnoga i europskoga kulturnoga identiteta te stjecanju 
univerzalnih humanistiĉkih vrjednota, poštivanju razlika meĊu ljudima i kulturama, razvijanju 
empatije, suradnje, solidarnosti te osobne, društvene i kulturne odgovornosti. Umjetniĉko 
podruĉje senzibilizira uĉenike za kulturu i kulturna dogaĊanja u široj društvenoj zajednici, za 
razumijevanje i oĉuvanje kulturne baštine, kako one koju ĉine autorska umjetniĉka djela tako 
i one koju ĉine oblici tradicijske kulture i umjetnosti, za odgovoran odnos prema prirodi i 
njezinim bogatstvima te za kreativnost u svakodnevnomu ţivotu. Ono je u meĊupovezanosti s 
ostalim odgojno-obrazovnim podruĉjima, a steĉena znanja i vještine te ovladavanje jezicima 
umjetnosti osposobljavaju uĉenike za uĉinkovitu svakodnevnu javnu, poslovnu i privatnu 
komunikaciju, za cjeloţivotno uĉenje i za uspješno sudjelovanje na trţištu rada. Umjetniĉko 
odgojno-obrazovno podruĉje podijeljeno je u šest polja. Pet polja odnose se na zasebne vrste 
umjetniĉkoga izraza i uĉeniĉkoga stvaralaštva, dok je prvo polje sjedinjujuće i odnosi se na 
zajedniĉke, sukladne i nadopunjujuće odgojno-obrazovne djelatnosti u poljima obuhvaćenima 
ovim odgojno-obrazovnim podruĉjem. Sukladno općim postignućima navedenima u prvomu 
polju te općim ciljevima odgojno-obrazovnoga podruĉja uĉeniĉka se postignuća u svim 
drugim poljima dalje razraĊuju prema posebnostima umjetniĉkoga izraza na koji se odnose. 
(Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje, 2010). 
 
6.4 ODGOJNO – OBRAZOVNI CILJEVI I PODRUĈJA 
 
Uĉenici će:  
- razviti zanimanje, estetsko iskustvo i osjetljivost te kritiĉnost za vizualnu, glazbenu, filmsku, 
medijsku, govornu, dramsku i plesnu umjetnost i izraţavanje  
- usvojiti temeljna znanja i pozitivan odnos prema hrvatskoj kulturi i kulturama drugih 
naroda, prema kulturnoj i prirodnoj baštini te univerzalnim humanistiĉkim vrijednostima  
- upoznati i vrjednovati umjetniĉka djela razliĉitih stilskih razdoblja 
- uoĉiti zakonitost razvoja umjetniĉkoga izraza u meĊupovezanosti s razvojem povijesnoga 
slijeda, filozofske misli i znanosti 
- steći osnove pismenosti u svim umjetniĉkim podruĉjima  
- razviti komunikacijske vještine putem umjetniĉkoga izraza 
- izraziti i oblikovati ideje, osjećaje, doţivljaje i iskustva u svim umjetniĉkim podruĉjima i 
oblicima te pritom osjetiti zadovoljstvo stvaranja  
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- upoznati, rabiti i vrjednovati razliĉite izvore podataka, medije, tehnološke postupke i naĉine 
izraţavanja za oblikovanje i predstavljanje umjetniĉkih iskaza  
- istraţivati razliĉite materijale, sredstva i sadrţaje umjetniĉkoga izraza 
- steći razumijevanje i osobnu odgovornost za stvaralaĉki proces te moći kritiĉki  
procijeniti vlastiti izraz i iskaz drugih 
- razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima te mogućnostima 
njihova razvoja stvaralaĉkim aktivnostima  
- razviti opaţanje pomoću više osjetila, koncentraciju, sklonosti, radoznalost, spontanost, 
samostalnost i društvene vještine te, na temelju toga, razvijati individualnost i samosvojnost i 
ţelju za cjeloţivotnim uĉenjem  
- razviti praktiĉno-radne vještine i kulturu rada samostalnim i skupnima oblicima umjetniĉkih 
aktivnosti i uĉeniĉkoga stvaralaštva, što će moći primijeniti u svakodnevnomu ţivotu  
- razviti suradniĉke odnose i empatiju u zajedniĉkim aktivnostima i stvaralaĉkomu radu s 
vršnjacima, naroĉito onima s posebnim potrebama  
- razviti pozitivan stav i skrb za estetiku i kulturu ţivotne okoline te aktivno sudjelovati u  
kulturnomu ţivotu zajednice. (Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i 
obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, 2010). 
 
6.5 OĈEKIVANA UĈENIĈKA POSTIGNUĆA PO OBRAZOVNIM 




1. Opaţanje, doţivljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i  
recepcija)  
Uĉenici će:  
- promatrati, uoĉiti i razlikovati umjetniĉki lijepo i vrijedno u prirodnom okruţju i 
glazbenomu djelu te postupno proširivati opseg opaţajnoga perceptivnoga iskustva  
- izraziti svoje osjećaje, doţivljaje, stavove na sinkretski i cjelovit naĉin raznovrsnim 
umjetniĉkim oblicima i postupcima pokazati koncentraciju i pamćenje (memoriju) tijekom 
opaţanja  
- opisati vlastiti doţivljaj glazbenoga djela  





2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- razlikovati osnovne sastavnice glazbenoga izraza (glasno-tiho, brzo-sporo, duboko-visoko, 
vokalno-instrumentalno)  
- uoĉiti glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje se suprotstavljaju  
- zapaziti i iskazati jednostavne metro-ritamske obrasce  
- pjevanjem i sviranjem upoznati specifiĉnosti glazbenoga jezika i pisma  
- upoznati glazbala po zvuku i izgledu.  
 
3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izraţavanje glazbenom umjetnošću i 
stvaralaštvom  
Uĉenici će:  
- izraţavati se kreativno putem što više osjetila (vokalno, slušno, motoriĉki, vizualno, 
digitalno)  
- izraziti svoje ideje, osjećaje i doţivljaje glazbenom aktivnošću  
- samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke  
- upoznati osnove glazbene pismenosti  
- pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu  
- glazbenim aktivnostima jaĉati samopoštovanje i vjeţbati samokontrolu.  
 
4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doţivljajem i izrazom  
Uĉenici će:  
- suraĊivati s drugima, pogotovo s uĉenicima s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju  
- uĉiti dijeliti odgovornost i vjeţbati ustrajnost pri glazbenim aktivnostima  
- izraziti pripadnost, zajedništvo, suţivot i snošljivost glazbenim aktivnostima.  
 
5. Razumijevanje i vrjednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- opisati vlastiti doţivljaj glazbenoga djela i usporediti ga s drugima  
- razlikovati i vrjednovati umjetniĉki lijepo i vrijedno glazbeno izraţavanje  




- usavršavati sposobnosti afirmativnog izraţavanja i stvaralaĉke kritike pri vrjednovanju  





1.Opaţanje, doţivljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 
recepcija)  
Uĉenici će:  
- izraziti i opisati svoje osjećaje, doţivljaje, misli i stavove nakon susreta s glazbenim djelom  
- slušati glazbena umjetniĉka djela te istraţivati i usporeĊivati razliĉite ideje i koncepte u 
glazbenoj umjetnosti  
- pokazati (demonstrirati) koncentraciju i pamćenje (memoriju) u opaţanju i analizi 
glazbenoga djela  
- razlikovati i prihvaćati osobni doţivljaj razliĉitih vrsta glazbe.  
 
2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- razlikovati i prepoznati osnovne sastavnice glazbenoga izraza i povezivati ih u cjelinu  
- usporediti, razlikovati i opisati glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje su opreĉne 
(kontrastiraju)  
- prepoznati i imenovati razliĉite vrste glazbe (tradicijska, popularna i klasiĉna)  
- zapaziti i iskazati zadane ritamske i melodijske obrasce  
- pjevanjem razviti intonativne sposobnosti  
- prepoznati i imenovati glazbala po zvuku i izgledu. 
 
3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izraţavanje glazbenom umjetnošću i 
stvaralaštvom  
Uĉenici će:  
- svladati potrebne vještine kao preduvjet kreativnoga izraţavanja razliĉitim osjetilnim 
naĉinima (opaţajno, slušno, motoriĉki, digitalno)  
- primjenjivati znanja o sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva integracijom 
tehniĉkih i praktiĉnih vještina  
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- izraziti svoje ideje, misli i osjećaje jednostavnim ritamskim i melodijskim improvizacijama  
- samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo i  
izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu  
- prepoznati, usporediti i isprobati razliĉite tehnike i postupke rada prilikom prouĉavanja 
glazbenih djela ili tijekom njihova stvaranja i izvoĊenja  
- jaĉati samopoštovanje raznovrsnim glazbenim aktivnostima. 
 
4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doţivljajem i izrazom  
Uĉenici će:  
- prepoznati razliĉite uloge glazbe i procijeniti njihov znaĉaj utjecaj u svakodnevnomu  
ţivotnom iskustvu te u širemu ţivotnomu okruţju  
- multimedijski izraţavati i razvijati odreĊenu ideju, ukljuĉujući informacijsko-
komunikacijsku tehnologiju  
- suraĊivati s drugima, naroĉito s vršnjacima s posebnim potrebama  
- uĉiti dijeliti odgovornost pri zajedniĉkom izvoĊenju i stvaranju  
- prenijeti i podijeliti umjetniĉki doţivljaj i iskustvo s drugima  
- upoznati i poštivati vlastitu tradiciju i kulturu te ih istraţivati i usporediti s tradicijama i  
kulturama drugih naroda.  
 
5. Razumijevanje i vrjednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- opisati doţivljaj i osobni stav nakon susreta s glazbenim djelima uţivo ili sa snimke, iz  
knjiga ili uporabom (informacijsko-komunikacijske) tehnologije  
- opisati, kritiĉki analizirati i vrjednovati izraţajne vrijednosti umjetniĉkoga djela, sukladno 
svojoj dobi  
- usavršavati vlastiti glazbeni izraz te poštivati posebnosti individualnoga razvoja ostalih  
- iskazati samokritiĉnost u vlastitomu glazbenom stvaralaštvu – jednako u stvaranju 
(produkciji) i izvoĊenju (reprodukciji)  
- usavršavati sposobnosti poticajnoga izraţavanja i kritiĉkog stava pri vrjednovanju vlastitih i 








1. Opaţanje, doţivljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 
recepcija)  
Uĉenici će:  
- izraţavati i opisivati svoje osjećaje, doţivljaje, misli i stavove nakon susreta s raznovrsnim 
umjetniĉkim djelima  
- pokazati samopoštovanje i samopouzdanje te izraziti autentiĉnost doţivljaja  
- istraţivati ideje i koncepte o glazbenoj umjetnosti  
- opisati i procijeniti višestruku ulogu i utjecaj glazbe u svakodnevnom ţivotu te u širemu 
ţivotnomu okruţju  
- izraziti i znati obraniti osobni stav o glazbenoj umjetnosti i stvaralaštva.  
 
2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- zamišljati i izraţavati nove ideje u glazbenoj umjetnosti rabeći individualno dosegnuta  
postignuća  
- usporediti i suprotstaviti umjetniĉke vrste i oblike razliĉitih prošlih i sadašnjih kultura i  
tradicija  
- razvijati interpretativne sposobnosti aktivnim muziciranjem  
- prepoznati i imenovati glazbala razliĉite vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne 
sastave i ansamble po zvuku i izgledu  
- usporediti, razlikovati i izdvojiti ista i razliĉita stilska razdoblja, njihove predstavnike i 
najznaĉajnija djela te iznositi svoje osjećaje o njihovu poimanju.  
 
3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izraţavanje glazbenom umjetnošću i 
stvaralaštvom  
Uĉenici će:  
- kreativno se izraţavati pomoću što više osjetila  
- primjenjivati znanja o sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva integracijom znanja i 
praktiĉnih vještina  
- izraziti svoje ideje, misli i osjećaje sloţenijim ritamskim i melodijskim improvizacijama  
- samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke te osjetiti zadovoljstvo i 
izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu  
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- prepoznati, koristiti i isprobati razliĉite metode i tehnike rada pri prouĉavanju glazbenih 
djela ili tijekom njihova stvaranja i izvoĊenja te tijekom stvaranja ili izvoĊenja vlastitih 
glazbenih ostvarenja  
- steći i razvijati samopoštovanje glazbenim aktivnostima.  
 
4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doţivljajem i izrazom  
Uĉenici će:  
- istraţiti raznolikost glazbenoga izraza s povijesnoga, geografskoga, ekonomskoga  
stajališta rabeći znanja i vještine ostalih odgojno-obrazovnih podruĉja  
- suraĊivati s drugima, naroĉito onima s posebnim potrebama, uĉiti dijeliti odgovornost pri 
zajedniĉkomu izvoĊenju i stvaranju  
- prenijeti i podijeliti umjetniĉki doţivljaj i iskustvo s drugima te istraţiti povezanost izmeĊu 
stvaranja (produkcije) glazbenih djela i njihova utjecaja na svijet u kojemu ţivimo  
- jaĉati iskustvo pripadnosti, zajedništva i suţivota te istraţivati mogućnosti komunikacije 
glazbom izmeĊu razliĉitih kultura i umjetniĉkih podruĉja 
- sudjelujući u stvaralaĉkom procesu doţivljavanja glazbenoga djela te u njegovoj izvedbi ili 
stvaranju, spoznati vrijednost ustrajna rada koji vodi uspjehu kako u glazbenoj umjetnosti, 
tako i u ostalim umjetnostima i drugim poljima ljudskoga djelovanja. 
 
5. Razumijevanje i vrjednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- analizirati i procijeniti izraţajne vrijednosti umjetniĉkoga djela, sukladno svojoj dobi  
- kritiĉki opisati doţivljaj i stav nakon susreta s glazbenim djelima uţivo ili sa snimke, iz  
knjiga ili uporabom novih (informacijsko-komunikacijskih) tehnologija  
- usavršavati vlastiti glazbeni izraz te poštivati posebnosti individualnoga razvoja ostalih  





1. Opaţanje, doţivljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i 
recepcija)  
Uĉenici će:  
- opisati individualni doţivljaj glazbenoga djela  
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- uoĉiti i imenovati sastavnice glazbenoga djela  
- prepoznati i razlikovati glazbene znaĉajke pojedinih stilskih razdoblja  
- prepoznati estetske i etiĉke vrijednosti glazbenoga djela  
- raznovrsnim glazbenim aktivnostima usvojiti i zastupati odgojne vrijednosti kao preduvjet 
za cjeloţivotno uĉenje  
- glazbenim aktivnostima jaĉati koncentraciju i glazbeno pamćenje. 
 
2.Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva  
Uĉenici će:  
- prepoznati, imenovati i razlikovati sastavnice glazbenoga djela  
- usporediti i razlikovati glazbene znaĉajke pojedinih stilskih razdoblja  
- istraţiti i usporediti razliĉite glazbene pravce i skladateljske tehnike. 
 
3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izraţavanje glazbenom umjetnošću i 
stvaralaštvom  
Uĉenici će:  
- prepoznati i razlikovati razliĉita izraţajna sredstva prilikom analize i izvedbe glazbenoga 
djela  
- kreativno se izraziti i protumaĉiti vlastite ideje, misli i stavove glazbenim aktivnostima  
- vjeţbati motoriku i jaĉati samokontrolu razliĉitim glazbenim aktivnostima. 
 
4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenom umjetnošću i stvaralaštvom  
Uĉenici će:  
- pokazati zadovoljstvo i radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima u  
samostalnomu ili skupnomu radu  
- vjeţbati komunikacijske vještine glazbenom umjetnošću  
- glazbenim aktivnostima jaĉati suosjećajnost i suradnju, pogotovo s vršnjacima s posebnim 
potrebama i poteškoćama u razvoju te dijeliti odgovornost za kakvoću zajedniĉkoga ostvaraja  
- slušanjem i izvoĊenjem glazbenih djela razliĉitih vrsta, stilova i tradicija jaĉati  
pripadnost hrvatskoj kulturi i razviti toleranciju prema drugim kulturama i tradicijama. 
(Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i 





7. OBRAZOVNE I NASTAVNE MOGUĆNOSTI DANAŠNJICE 
 
Do Drugog svjetskog rata nastava glazbe u hrvatskim osnovnim školama izvodila se prema 
modelu aktivnog muziciranja, kao pjevanje po sluhu. Pjevanju su se postupno dodavala ostala 
podruĉja: glazbeno opismenjivanje, sviranje, slušanje glazbe, glazbeno stvaralaštvo i 
muzikološki sadrţaji. Od 1945. godine do danas, program nastave glazbe mijenjao se 
nekoliko puta: mijenjala se forma, ali ne i sadrţaj. Broj sati glazbe smanjivao se, ali su 
koncepcija predmeta i nastavni sadrţaji uglavnom ostali isti. Koncepcija predmeta: pjevanje,  
opismenjivanje, stvaralaštvo, slušanje i upoznavanje glazbe, sviranje te usvajanje 
muzikoloških znanja nije donijela bitne rezultate, ni ispunjenje ţeljenih ciljeva, kako zbog 
malog broja sati, tako i zbog zastarjelih i neizvedivih ideja. Svaštarska koncepcija, kako 
Rojko (1996.) naziva koncepciju u kojoj se malo pjeva, malo svira, malo uĉe glazbeni 
pojmovi, malo stvara, malo sluša, malo uĉe note tek se uvoĊenjem HNOS-a promijenila. 
Nastavni plan i program koji je stupio na snagu 2006. godine u tom je pogledu sasvim nov i 
razliĉit od svih dosadašnjih. Rijeĉ je o otvorenom programu u kojem se uĉitelju daje velika 
sloboda u oblikovanju nastave. On sam izabire što će raditi u svakom razredu (i odjeljenju) 
tijekom školske godine, a u odnosu na konkretnu skupinu uĉenika. Novi program pruţa 
priliku da se u školi dogodi glazba, bilo tako da se intenzivno sluša i upoznaje, bilo da se 
pjeva ili svira. Pristup je u novom programu formativan utoliko što uĉenici na samoj glazbi 
uviĊaju bitno i što se stjecanjem pravoga, glazbenog znanja formira njihov slušni repertoar i 
glazbeni ukus. Jedino podruĉje koje je zadano jest slušanje i upoznavanje glazbe s naglaskom 
na zapadnoeuropsku umjetniĉku glazbu. Time se izbjegava površno svaštarstvo, a nastava 
dobiva oblik ozbiljne aktivnosti u kojoj uĉenik konaĉno ima posla s pravom umjetniĉkom 
glazbom, a ne samo s njenim umjetniĉki beznaĉajnim elementima. Sve su ostale aktivnosti: 
pjevanje, sviranje, stvaralaštvo, notno pismo proizvoljne. U središtu pozornosti novoga 
programa je uĉenikova glazbena aktivnost, a ne nastavni sadrţaj. U ĉinu pjevanja (bilo koje 
dobre i primjerene pjesme) i slušanja (bilo koje dobre i primjerene skladbe), na licu se mjesta 
doţivljava i uĉi glazba, obogaćuje uĉenikov osjećajni svijet i izoštruje njegov umjetniĉki 
senzibilitet. (Rojko, P. 2012). 
Zadaća je suvremene nastave glazbe uvoĊenje uĉenika u glazbenu kulturu. To će se ostvariti 
primjenom suvremene odgojno-obrazovne paradigme, tj. naĉina pouĉavanja koji će u nastavi 
glazbene kulture biti ostvaren primjenom otvorenog modela nastave glazbe. Otvoreni je 
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model nastave glazbe suprotnost integrativnom modelu jer u središte stavlja samo jednu 
aktivnost, a to je slušanje glazbe.  
 Otvoreni model zasniva se na tzv. recepcijskom modelu nastave glazbe s emancipacijskim 
pristupom. Takav je model nastao u Njemaĉkoj pod nazivom orijentacija na umjetniĉko djelo 
kao rezultat oštre kritike aktivnog modela nastave glazbe. Nastava glazbe prema recepcijskom 
modelu ima u središtu slušanje umjetniĉke glazbe koja će svojom vrijednosti djelovati na 
uĉenike i kao takva utjecati na formiranje glazbenog ukusa i od uĉenika stvoriti „slušatelje 
eksperte.“ Emancipacijski pristup recepcijskom modelu kao podvrsta recepcijskog modela 
podrazumijeva slušanje ne samo umjetniĉke glazbe, već proširenje slušanja na sve vrste 
glazbe te bi kao takav trebao utjecati na uĉeniĉki kritiĉki odnos prema svim vrstama glazbe. 
U otvorenom modelu kojega je idejni zaĉetnik P. Rojko, zadana je aktivnost slušanje glazbe i 
usvajanje muzikoloških sadrţaja, dok ostale aktivnosti bira sam uĉitelj prema svojim 
sklonostima ili u dogovoru s uĉenicima u skladu s njihovim interesima. U okviru obveznog 
dijela nastavnog sadrţaja, tj. slušanja glazbe uĉenici će upoznati umjetniĉku, narodnu, 
popularnu i jazz glazbu.                
Nakon uvoĊenja Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u osnovne škole, cilj glazbene 
kulture u osnovnoj školi usmjerio se na razvoj opće glazbene kulture uspostavljanjem i 
usvajanjem vrijednosnih mjerila za kritiĉko i estetsko procjenjivanje glazbe. Osnovna zadaća  
nastave glazbe u osnovnoj školi postala je uvesti uĉenike u glazbenu kulturu i uĉiniti ih 
aktivnim sudionicima glazbenog ţivota svoje okoline. Promišljenim, planiranim i temeljitim 
radom u glazbenoj nastavi, u sklopu otvorenog modela, nastoji se oblikovati ili preoblikovati 
glazbeni ukus uĉenika koji u dobi od deset godina već ovisi o raznim društvenim utjecajima: o  
obiteljskom okruţenju, kulturi i iskustvu. Nastavu glazbene kulture proţimaju dva temeljna 
naĉela: psihološko, odnosno ĉinjenica da uĉenici vole glazbu i ţele se aktivno njome baviti i 
kulturno-estetsko, u kojem se istiĉe da nastava osposobljava uĉenika da bude kompetentan 
korisnik glazbene kulture. Imajući u vidu logiĉan razvojni put djeteta, koncepcija glazbene 
nastave kreće od psihološkog naĉela, tj. potrebe djeteta da aktivno muzicira: pjeva, svira, 
pleše, improvizira te se postupno okreće prema sociološko-kulturološkom naĉelu (kulturno-
estetskom), tj. potrebi društva za kulturno obrazovanim graĊaninom. Nastava glazbe u 
osnovnoj školi u sklopu otvorenog modela nastave, kvalitetnim sadrţajima i aktivnostima 
znaĉajno utjeĉe na glazbeni razvoj uĉenika. Organizirana, planirana i sustavno provoĊena 
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nastava glazbene kulture osigurava kulturno-umjetniĉki napredak uĉenika te potiĉe razvoj 
njihovih glazbenih kompetencija. (Rojko, P. 2012). 
Uĉitelji glazbene kulture trebali bi iskoristiti sve mogućnosti suvremenog društva, kako bi što 
lakše i što bolje upoznali uĉenike sa kvalitetnom glazbom. U tom procesu uĉenja uĉitelj bi se 
trebao sluţiti sa svim raspoloţivim sredstvima i pomagalima koja mu se nude u suvremenom 
svijetu. U nastavi glazbene kulture jedni od osnovnih pomagala su razni audio ureĊaji, CD-
playeri, kasetofoni, gramofoni i drugo. Pri uĉenju opere, operete, mjuzikla ako je uĉitelj u 
mogućnosti, trebao bi uĉenicima pustiti uz glazbu i neki video zapis u kojem bi oni mogli 
vidjeti što se toĉno dogaĊa na pozornici dok se izvode te glazbene vrste. Danas kazališta nude 
velik broj kvalitetnih opernih i drugih glazbenih djela tako da bi velika pomoć pri uĉenju bila 
i organizirani izleti, odnosno posjete kazalištima u kojemu bi uĉenici i osjetili i doţivjeli pravi 
ugoĊaj glazbe koji se ne moţe dovoljno predoĉiti putem raznih medija. Svakako uĉenike treba 
i ukljuĉiti, odnosno organizirati izvannastavne aktivnosti u kojemu bi postojala i mogućnost 
izvoĊenja nekog glazbenog broja od strane uĉenika. 
Suvremeno se društvo desetljećima suoĉava s porastom krize ljudskih vrijednosti. Vrijednost 
posjedovanja postala je puno vaţnija od vrijednosti postojanja. Mi takoĊer potvrĊujemo tu 
tendenciju na podruĉju glazbe. Postalo je oĉito da je stanje glazbene umjetnosti u zapadnoj 
kulturi u dvadesetom stoljeću pretrpjelo ogromnu transformaciju. Razlozi te transformacije su 
raznovrsni ukljuĉujući utjecaj tehnologije, medija te kao posljedica izloţenost novim 
kulturama i etniĉkim tradicijama, komercijalizam, porast isticanja vizualnih medija i razne 
kulturne, ideološke i društvene promjene. Drevne su kulture isticale jaka vjerovanja u 
moralnu i etiĉku snagu glazbe te kao takvu nuţnost umjetnika da u sklopu tih kultura 
primjenjuju odreĊenu moralnu i etiĉku odgovornost u svojim kreativnim nastojanjima. Vaţnu 
odgovornost u kreiranju sistema vrijednosti mlade generacije ostavljen je takoĊer na 
glazbenim odgajateljima. U prošlosti se glazba nije smatrala samo zabavom već se radije 
povezivala s religijskim i filozofskim vjerovanjima. Istraţivanje percepcije i shvaćanja 
drevnih stavova o glazbi moţe biti koristan za naš duševni i društveni razvoj. U današnje 







Slušanje glazbe je aktivnost koja prema otvorenom modelu treba imati središnje mjesto u 
nastavi glazbe. Slušanjem lijepih klasiĉnih dijela privlaĉimo djecu klasiĉnoj glazbi, a 
razvijanjem interesa za takvu glazbu potiĉemo i razvijanje glazbenog ukusa.  
U razredu treba njegovati aktivno slušanje glazbe, a to znaĉi da ćemo uĉenicima prije slušanja 
zadati zadatke o kojima ćemo razgovarati nakon slušanja. Zadaci mogu biti vezani uz 
praćenje glazbenog oblika tijekom samog slušanja ili uz odreĊivanje izvoĊaĉa, tempa, 
dinamike, glazbenog sloga, glazbene vrste...ovisno o dobi uĉenika ili prepoznavanje naziva 
skladbe i podsjećanja tko je skladatelj odslušanog glazbenog djela.  
Većina uĉenika ima pozitivan stav prema klasiĉnoj glazbi, iako ju većina ne sluša u slobodno 
vrijeme. Stoga je opravdano da slušanje klasiĉne glazbe predstavlja središte nastave glazbene 
kulture jer slušanjem lijepih umjetniĉkih dijela privlaĉimo djecu umjetniĉkoj glazbi. Slušatelji 
ne mogu voljeti nešto što nemaju priliku upoznati. To vrijedi za svaku glazbu. Kako uĉenici u 
slobodno vrijeme najviše vole slušati popularnu glazbu, potrebno ih je na nastavi glazbe 
upoznati s njom, da bi znali razluĉiti kvalitetnu od nekvalitetne.  
U nastavi današnjice uĉitelji bi svakako trebali uĉenicima glazbu što više pribliţiti sa 
mogućim nastavnim pomagalima kao što je CD-player, televizija, internet, odlasci u kazališta, 
na koncerte i sliĉno. U konaĉnici mnogo je izvora i naĉina kojima danas moţemo doći do 











Ovim radom pokušao sam istaknuti kako je glazba bitna komponenta u ĉovjekovu ţivotu, 
pogotovo mladih ljudi, te kako se kroz glazbu ĉovjek definira i kako glazba ima bitan utjecaj 
u svim aspektima ljudskog ţivota. Upravo sam zbog tih navedenih stavki ţelio ukazati kako 
nastava glazbe ima bitnu ulogu u razvijanju glazbenog ukusa mladih kako bi od što ranije 
dobi mogli prepoznati kvalitetnu glazbu i u njoj uţivati. Slušanje glazbe je najmlaĊa 
komponenta u nastavi glazbene kulture, pa mi je cilj ovog rada bio pokazati kako i koje su 
nam mogućnosti kroz suvremenu nastavu glazbene kulture upoznati uĉenike sa kvalitetnom 
glazbom u današnjem svijetu kada nam je glazba dostupna na svakom koraku u raznim 
ţanrovima, a opet uz tolike instrumente i izvore za slušanje neki od nas ne poznaju pravu i 
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